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V o l u m e  1 7 ,  N u m b e r  9  
t t , e  U > r d  Wee~ly 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 8  
S t u d e n t s  t o  d e c i d e  o n  a g r e e m e n t  w i t h  W L U  
b y  J a n i c e  d e n  O t t e r  
S t u d e n t  C o u n c i l  w i l l  d i s c u s s  t h e  
O p e r a t i n g  P r o c e d u r e s  A g r e e m e n t  
a t  i t s  n e x t ·  m e e t i n g  S u n d a y  n i g h t .  
T h e  a g r e e m e n t  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
o f  c r u c i a l  i m p o r t a n c e  i n  m a t t e r s  
c o n c e r n i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  t h e  S t u d e n t  g o v -
e r n m e n t .  
T h e  O p e r a t i n g  P r o c e d u r e s  A g -
r e e m e n t  ( O P A )  i s  d e s i g n e d  t o  r e -
s o l v e  p r e s e n t  o r  f u t u r e  p o w e r  c o n -
f l i c t s  b e t w e e n  W L U S U  a n d  W L U .  
I n  e s s e n c e ,  t h e  O P A  i s  a  s t a t e m e n t  
o f  t h e  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  t h e  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a s  a  s e p a r a t e  
e n t i t y .  I t  a l s o  o u t l i n e s  c o n c i s e l y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  W L U S U  a n d  
W L U .  
W i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  a g r e e -
m e n t ,  W L U S U  p r e s i d e n t  L a r r y  
S c o t t  e x p e c t s  t h e  p o s i t i o n s  o f  b o t h  
t h e  U n i o n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  t o  b e -
c o m e  s h a r p l y  d e f i n e d .  T h e  a g r e e -
m e n t  c o n s i s t s  o f  t e n  a r t i c l e s  w h i c h  
c o v e r ,  f o r  e x a m p l e ;  s t u d e n t  f e e s ,  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  b o t h  t h e  U n i o n  
a n d  U n i v e r s i t y  b u d g e t s ,  f a c i l i t i e s ,  
R e s i d e n c e ,  s t u d e n t  c o n d u c t  a n d  
t h e  l i q u o r  l i c e n c e  a g r e e m e n t .  
A r t i c l e  T w o  ( d )  s t a t e s  t h a t  
" S e m i n a r y  s t u d e n t s  b e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  U n i o n  b u t  n e g o t i a t e  f o r  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i o n . "  
L a s t  y e a r  t h e r e  w a s  a  c o n f l i c t  b e t -
w e e n  U n i o n  p r e s i d e n t  B l a i r  H a n -
s e n  a n d  S e m i n a r y  S t u d e n t s  C o u n c i l  
P r e s i d e n t  R o n  H a r b a u g h ,  b u t  t h e y  
d i d  a g r e e  t h a t  t h e  S e m i n a r y  s t u -
d e n t s  w o u l d  n o t  b e  m e m b e r s  o f  t h e  
W L U S U .  T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  t h e  
a g r e e m e n t  m u s t  b e  r e a f f i r m e d  w i t h  
L y l e  V o n  G e g g e r n ,  t h e  n e w  S e m i -
n a r y  s t u d e n t s  C o u n c i l  P r e s i d e n t .  1 f  
t h e  O P A  i s  p a s s e d ,  a r t i c l e  t w o  ( d )  
w i l l  r e m a i n  c o n s t a n t .  
C o n c e r n i n g  t h e  S U B ,  t h e  U n i -
v e r s i t y  c a p i t a l i z e s  c e r t a i n  a r e a s  
a n d  l e a s e s  t h e m  f r o m  t h e  U n i o n  f o r  
$ 1  a  y e a r .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  t h e  
D e a n  o f  S t u d e n t s  O f f i c e .  T h e  
B o a r d  R o o m  i s  a l s o  l e a s e d  b u t  t h e  
f i g u r e  i s  n o t  y e t  a g r e e d  u p o n .  I t  
m a y  b e  b e t w e e n  $ 3 , 0 0 0 - $ 4 , 0 0 0 .  
I f  t h e r e  i s  a  m a t t e r  o f  s t u d e n t  
c o n d u c t  i n  q u e s t i o n ,  t h e  D e a n ' s  
A d v i s o r y  C o u n c i l ,  c o n s i s t i n g  o f  
a p p r o x i m a t e l y  s e v e n  s t u d e n t s ,  
c o - o p e r a t e s  w i t h  t h e  D e a n  o f  S t u -
d e n t s .  F i v e  o u t  o f  s e v e n  s t u d e n t s  
c a n  m a k e  a  d e c i s i o n .  
A r t i c l e  S i x  a l l o w s  t h e  U n i o n  t o  
n e g o t i a t e  t h e  S t u d e n t  r e p r e s e n t a -
t i o n  o n  m a n y  c o m m i t t e e s  i n c l u a i n g  
H e a l t h ,  A n c i l l a r y  E n t e r p r i s e s  
w h i c h  p e r t a i n  t o  n o n - a c a d e m i c  a s -
p e c t s  s u c h  a s  t h e  D i n i n g  H a l l ,  
C o u n s e l l i n g  a n d  I n t r a m u r a l  A t h l e -
t i c s  a n d  R e c r e a t i o n .  
T h e  O P A  h a s  t a k e n  t h r e e  y e a r s  
t o  c o m p l e t e  a l t h o u g h  m a j o r  r e v i -
s i o n s  w e r e  m a d e  l a s t  y e a r .  I t  i s  p r e -
s e n t l y  w i t h  t h e  l a w y e r ,  w h o  h o p e s  
t o  h a v e  i t  r e a d y  t h i s  w e e k .  S c o t t  
a n t i c i p a t e s  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  O P A  
a t  t h e  n e x t  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
m e e t i n g  o n  N o v .  2 1 .  
T h e  O P A  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  
m o s t  n e c e s s a r y  a n d  w h e n  i t  i s  i m -
p l e m e n t e d ,  i t  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  
f r e q u e n t l y .  
W i n t e r  C a r n i v a l  o r g a n i z i n g  f o r  F e b r u a r y  
b y  S h e i l a  N i c h o l a s  
C o n s t r u c t i o n  f o r  L a u r i e r ' s  e n t r y  
i n  t h i s  y e a r ' s  K i t c h e n e r  C h r i s t m a s  
P a r a d e  o n  N o v e m b e r  2 0  b e g i n s  t h i s  
w e e k  a n d  o r g a n i z a t i o n  f o r  t h i s  
y e a r ' s  W i n t e r  C a r n i v a l  h a s  b e g u n  
a l s o .  T h e  d i r e c t o r ,  B r i a n  S u t h e r -
l a n d ,  i s  o n c e  a g a i n  h e a d i n g  t h e  o r -
g a n i z a t i o n .  
O u r  e n t r y  i n  t h e  C h r i s t m a s  
p a m d e  i s  F r o s t y  t h e  S n o w m a n ,  1 8  
f t .  h i g h  a n d  6  f t .  i n  d i a m e t e r .  N o t  
o n l y  w i l l  i t  b e  t h e  t a l l e s t  f l o a t  b u t  i t  
w i l l  b e  a l m o s t  e n t i r e l y  w h i t e .  
F r o s t y ' s  b o d y  i s  t o  c o n s i s t  o f  
m o l d e d  c h i c k e n  w i r e ;  e a c h  h o l e  i s  
t o  b e  ~luffed w i t h  a  w h i t e  n a p k i n .  
T h e  f l a t  b e d  o n  w h i c h  F r o s t y  w i l l  
re~t w i l l  a l s o  b e  o f  c h i c k e n  w i r e  
m o l d e d  t o  l o o k  l i k e  h e a p s  o f  s n o w .  
C o n s t r u c t i o n  b e g i n s  T h u r s d a y  i n  
t h e  T h e a t r e  A u d i t o r i u m  a n d  i s  e x -
p e c t e d  t o  c o n t i n u e  F r i d a y .  R e -
f r e s h m e n t s  a r e  b e i n g  s u p p l i e d  t o  
s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  h e l p i n g  s t u f f  
6 0 , 0 0 0  t o  7 0 , 0 0 0  n a p k i n s .  O n c e  
f r o s t y .  i s  d o n e  h e  w i l l  b e  c a r r i e d  
t h r o u g h  t h e  d o o r s  o f  t h e  T h e a t r e  
A u d t t o r i u m  a n d  p l a c e d  o n  t h e  f l a t  
b e d  a t  7 : 3 0  S a t u r d a y  m o r n i n g .  T h e  
p a r a d e  b e g i n s  a t  9 : 3 0 .  T h e  f l o a t  w a s  
f i n a n c e d  b y  a  p e r s o n a l  d o n a t i o n  
f r o m  D r .  P e t e r s ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  T h e  W i n t e r  C a r n i v a l  
o r g a n i z e r s  a r e  g r a t e f u l  t o  h i m .  a s  
t h e  f l o a t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  c o n -
s t r u c t e d  s i n c e  W L U S U  t u r n e d  
d o w n  a  p l e a  f o r  t h e i r  m o n e t a r y  
~upport. .  
S u t h e r l a n d ,  w h o  i s  c o - o r d i n a t i n g  
t h i s  y e a r ' s  W i n t e r  C a r n i v a l  f e e l s  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  h e  g a i n e d  
t h r o u g h  c o - d i r e c t i n g  l a s t  y e a r ' s  
W i n t e r  C a r n i v a l  w i l l  h e l p  h i m  
f o r e s e e  m a n y  p r o b l e m s  t h a t  m a y  b e  
e n c o u n t e r e d .  L a s t  y e a r ,  S u t h e r -
l a n d  f a c e d  p r o b l e m s  w h i c h  i n -
v o l v e d  t h e  s l e i g h s  a n d  t h e  g r o u p s  
h e  a r r a n g e d  f o r  t h e  p u b .  V e r b a l  
c o n t r a c t s  o n l y  w e r e  h e l d  w i t h  t h e  
f a r m e r s  p r o v i d i n g  t h e  s l e i g h s ,  r e -
u l t i n g  i n  t h e  f a r m e r s  n o t  a l l o w i n g  
u s  t o  u s e  t h e m  a t  t h e  l a s t  m i n u t e .  
S u t h e r l a n d  h a s  m a d e  f o r m a l  c o n -
t r a c t s  t h i s  y e a r .  A n o t h e r  p r o b l e m  
o c c u r r e d  w i t h  t h e  g r o u p  s c h e d u l e d  
t o  p l a y  i n  t h e  T u r r e t .  T h e y  c a n c e l -
l e d  o u t  a  d a y  b e f o r e  t h e  P u b  w a s  
h e l d .  T h i s  y e a r ,  a  3 0  d a y  c a n c e l  
p e r i o d  w i l l  b e  i n  t h e  c o n t r a c t .  
S u t h e r l a n d  f e e l s  t h i s  W i n t e r  C a r n i -
P l a n s  a r e  u n d e r  w a y  t o  m a k e  t h i s  y e a r ' s  w i n t e r  c a r n i v a l  a  s u c c e s s .  S o l u t i o n s  t o  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d  l a s t  y e a r  a r e  b e i n g  
c o n s i d e r e d  i n  t h e  p l a n s .  
v a l  w i l l  b e  a  g o o d  o n e .  H e  h o p e s  t o  
s e e  t h i s  a n n u a l  w i n t e r  e v e n t  r e a c h  
t h e  s t a t u s  i t  h a d  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  
r e v o l t s  o f  t h e  m i d - 6 0 ' s  w h e n  s t u -
d e n t  i n t e r e s t  i n  s u c h  t h i n g s  t o o k  a  
s h a r p  d e c l i n e .  
A  t e n t a t i v e  s c h e d u l e  f o r  t h e  C a r -
n i v a l ,  b e i n g  h e l d  i n  t h e  l a s t  w e e k  o f  
J a n u a r y  i s  a s  f o l l o w s :  a  f a s h i o n  
s h o w  t o  d i s p l a y  t h e  l a t e s t  w i n t e r  
s t y l e s ;  a  t o u r  o f  t h e  
C a r l i n g - O ' K e e f e  B r e w e r i e s  w h i c h  
s h o w s  f i l m s  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
b e e r ;  a  r o m a n t i c  s l e i g h  r i d e  t o  
E l o r a ;  a n d  L i v e r p o o l  i s  s c h e d u l e d  
t o  b e  i n  t h e  T u r r e t  f o r  t w o  n i g h t s  
g i v i n g  e v e r y o n e  a  c h a n c e  t o  s e e  
t h e m .  O t h e r  e v e n t s  s u c h  a s  a  c o n -
c . e r t , a  s e m i - f o r m a l  d a n c e ,  a  s k a t i n g  
p a r t y  a n d  a  w r i s t  w r e s t l i n g  m a t c h  
a r e  a l l  s t i l l  o n  t h e  d r a w i n g  b o a r d .  
I n  J a n u a r y ,  t h e r e  w i l l  b e  a  h a n d -
b o o k  p r i n t e d  s h o w i n g  t h e  
s c h e d u l e d  e v e n t s  f o r  W i n t e r  C a r n i -
v a l .  A n  i n f o r m a t i o n  c e n t r e  w i l l  a l s o  
b e  s e t  u p  i n  t h e  c o n c o u r s e  s o  i n -
t e r e s t e d  s t u d e n t s  c a n  f i n d  o u t  e x -
a c t l y  w h a t  w i l l  b e  o c c u r i n g .  
D i c k i s o n  r e f u t e s  U n i o n  a c c u s a t i o n s  
b y  K a s s  S u n d e r j i  
L a s t  y e a r ' s  s k i  c l u b  p r e s i d e n t  h a s  
d e n i e d  a n y  a c c u s a t i o n  w h i c h  i n -
s i n u a t e s  t h a t  h e  m i g h t  h a v e  m i s -
m a n a g e d  t h e  s k i  c l u b  f u n d s .  
R o b  D i c k i s o n  w a s  n o t  o n l y  t h e  
p e r s o n  r e s p o n s i b l e  f o r  s t a r t i n g  t h e  
c l u b .  D u r i n g  t h e  t i m e  h e  h e l d  t h e  
p o s t  o f  p r e s i d e n t ,  h e  o r g a n i z e d  
m a n y  s u c c e s s f u l  s k i  t r i p s .  T h i s  i s  
e v i d e n t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a s  
t w o  r e c o m m e n d a t i o n  l e t t e r s  f r o m  
t h e  D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c  S e r v i c e s  
p r a i s i n g  h i m  f o r  h i s  e f f o r t s  i n  m a k -
i n g  t h e  W L U  s k i  c l u b  a  u s e f u l  p a r t  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  e x t r a  c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  T h e  l e t t e r s  f u r t h e r  g o  o n  
t o  p r a i s e  h i s  o r g a n i z a t i o n a l  a b i l i t y  
a n d  t a c t  i n  h a n d l i n g  t h e  a d m i n i s t r a -
t i v e  a n d  f i n a n c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  
c l u b .  D i c k i s o n  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  
s k i  c l u b  h a d  a  t u r n - o v e r  o f  a l m o s t  
$ 1 0 , 0 0 0  l a s t  y e a r  a n d  e v e r y  a c c o u n t  
w a s  k e p t  f o r  t h e  m o n e y  c o m i n g  i n  
a n d  o u t  o f  t h e  s k i  c l u b  A / C .  
D i c k i s o n  c a n n o t  s e e  w h y  h e  i s  
b e i n g  a c c u s e d  o f  b u n g l i n g  t h e  
f u n d s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  h e  h a s  a l l  
t h e  r e c o r d s  u p  t o  d a t e .  W h e n  a s k e d  
a s  t o  w h e t h e r  h e  w a s  s t i l l  t h i n k i n g  
o f  s u i n g  W L U S U ,  D i c k i s o n  r e p l i e d  
t h a t  p e r s o n a l l y  h e  d i d  w a n t  t o  s u e  
W L U S U  b u t  h a d  b e e n  a d v i s e d  
a g a i n s t  i t  b y  h i s  l a w y e r ,  t h e  r e a s o n  
b e i n g  t h a t  s u c h  a n  a c t i o n  w o u l d  
m e a n  a  l o t  o f  l e g a l  e x p e n s e s  w h i c h  
D i c k i s o n  f e l t  w a s  b e y o n d  h i s  
m e a n s .  
D i c k i s o n  a l s o  d e n i e d  t h a t  t h e  s k i  
t r i p  t o  Q u e b e c  w a s  u n s u c c e s s f u l .  
A c c o r d i n g  t o  h i s  r e c o r d s ,  o n l y  s i x  
o f  t h e  o r i g i n a l  f i f t y - t w o  w h o  s i g n e d  
u p  d i d  n o t  g o .  T h e s e  w e r e  s i x  g i r l s  
w h o  d e c i d e d  t o  b a c k  o u t  t h e  n i g h t  
b e f o r e  t h e  t r i p  b e c a u s e  t h e y  f e l t  
t h e y  s h o u l d  n o t  h a v e  t o  p a y  t h e  c o s t  
o f  r e t u r n  t r a n s p o r t a t i o n  t o  a n d  f r o m  
Q u e b e c .  A c c o r d i n g  t o  D i c k i s o n ,  
t h e i r  b a c k i n g  o u t  f o u l e d  u p  a  l o t  o f  
t h e  a r r a n g e m e n t s .  H o w e v e r ,  5 2  
p e o p l e  d i d  g o  o n  t h e  t r i p  a n d  i t  w a s  
c o n s i d e r e d  a  s u c c e s s .  
T h e  q u e s t i o n  o f  W L U S U  t a k i n g  
u p o n  i t s e l f  t o  r e f u n d  t h e  s i x  g i r l s  
w h o  d i d  n o t  g o  s t i l l  r e m a i n s  u n r e -
s o l v e d .  W L U S U  P r e s i d e n t  L a r r y  
S c o t t  s a i d  t h a t  h e  w a s  n o t  t o o  f a m i l -
i a r  w i t h  t h e  w h o l e  i n c i d e n t ;  m a i n l y  
b e c a u s e  p a s t  p r e s i d e n t  B l a i r  H a n -
s e n  h a d  h a n d l e d  t h e  i s s u e .  H o w -
e v e r ,  S c o t t  d i d  m e n t i o n  t h a t  h e  
w o u l d  b e  o n l y  t o o  w i l l i n g  t o  s e e  
D i c k i s o n  a n y  t i m e  i n  o r d e r  t o  c l e a r  
u p  t h e  w h o l e  a f f a i r .  
T h e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  
t h i s  w h o l e  s k i  c l u b  a f f a i r  h a s  n o t  
r e s o l v e d  t h e  c o n t r a d i c t i n g  o p i n i o n s  
o n  b o t h  s i d e s .  A  l o t  o f  q u e s t i o n s  
s t i l l  r e m a i n  u n a n s w e r e d  a n d  s o m e  
n e w  f a c t s  k e e p  c r o p p i n g  u p  h e r e  
a n d  t h e r e .  
D i c k i s o n  i n  t h e  p a s t  p r o m o t e d  
s k i  t r i p s  t o  t h e  B l u e  M o u n t a i n  S k i  
R e s o r t .  T h a t  r e s o r t  h a s  c o n f i r m e d  
t h e  f a c t  t h a t  D i c k i s o n  w a s  a n  a g e n t  
o f  t h e  r e s o r t  f o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s .  
• 
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CAREER TALK!! 
Representatives from Allstate Insurance Will Be on Campus: 
Thursday, November 25 from 2:30-4:30 p.m. Centre Hall 
To Discuss Administrative Trainee Positions within their Head Office in 
Toronto.-
There will be a brief presentation about the company followed by a ques-
tion and answer period. 
Company literature will be made available. 
THESE ARE NOT SALES POSITIONS -
Interested in career oriented 
students from any discipline. 
Allstate Insurance Co. of Canada 
255 Consumers Road 
Toronto, Ontario 
THURS., FRI., SAT. 
SWEET DADDY 
SIKI SHOW 
All Next Week 
COLIN BUTLER BAND 
NITELY ENTERTAINMENT 
Monday to Saturday 
417 King St. W. , Kit. 
Fully Licensed 
CHEER LEADER~ 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
C S L P  l i m i t s  s t u d e n t  i n c o m e  
O T T A W A  ( C U P ) - S t u d e n t s  
~orking p a r t - t i m e  n e x t  a c a d e m i c  
y e a r  m a y  f a c e  r e d u c e d  f i n a n c i a l  
n i d  a s  a  re~ult o f  p r o p o s e d  c h a n g e s  
i n  f e d e r a l  s t u d e n t  l o a n s .  
T h e  d e c i s i o n  t h a t  f i n a n c i a l  a i d  
b e  r e d u c e d  f o r  s t u d e n t s  w h o s e  
e a r n m g s  f r o m  p a r t - t i m e  j o b s  e x -
c e e d s  a  m o n t h l y  c e i l i n g  w a s  o n e  o f  
e v e r a l  c h a n g e s  t o  t h e  a d m i n i s t r a -
t i v e  c r i t e r i a  f o r  t h e  C a n a d a  S t u -
d e n t  L o a n s  P l a n  ( C S L P )  a t  a  m e e t -
i n g  o f  f e d e r a l  a n d  p r o v i n c i a l  r e p -
r e s e n t a t i v e s  h e r e  O c t .  5 - 6 .  
B u t  t h e  c h a n g e s  p r o p o s e d  b y  t h e  
C a n a d a  S t u d e n t  L o a n s  P l e n a r y  
G r o u p  m u s t  r e c e i v e  t h e  u n a n i m o u s  
c o n s e n t  o f  t h e  n i n e  p r o v i n c e s  p a r -
t i C i p a t i n g  i n  C L S P ,  a n d  w i l l  n o t  b e  
o f f i c i a l l y  a n n o u n c e d  u n t i l  t h e  r e -
l e a s e  o f  t h e  C L S P  c r i t e r i a  b o o k l e t  
n e x t  s p r i n g ,  a c c o r d i n g  t o  a  f e d e r a l  
o f f i c i a l .  
M a d e l i n e  K a l l i o  o f  t h e  D e p a r t -
m e n t  o f  F i n a n c e  s a i d  t h e  P l e n a r y  
G r o u p  d o e s  n o t  r e l e a s e  i n f o r m a -
t i ( l n  a b o u t  i t s  d e l i b e r a t i o n s ,  n o r  a r e  
t h e  m e e t i n g s ,  w h i c h  a r e  h e l d  i n  
e c r e t ,  a n n o u n c e d .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p l e n a r y  
g r o u p ' s  m e e t i n g  c a m e  t o  l i g h t  i n  a n  
m t e r v 1 e w  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
1 a m t o b a  s t u d e n t  n e w s p a p e r  w i t h  
t h e  p r o v i n c i a l  s t u d e n t  a i d  d i r e c t o r  
R i c k  K l e i m a n ,  o n e  o f  t h e  n i n e  s t u -
d e n t  a i d  d i r e c t o r s  r e p r e s e n t e d  o n  
t h e  C L S P  a d m i n i s t r a t i v e  b o d y .  
T h e  c h a n g e s  i n c l u d e :  
- t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  c e i l i n g  o n  
p a r t - t i m e  e a r n i n g s  o f  $ 7 5  m o n t h l y  
f o r  s i n g l e  s t u d e n t s  a n d  $ 1 5 0  f o r  
c o u p l e s ,  a l o n g  w i t h  a n  i n c r e a s e  i n  
h v i n g  a l l o w a n c e s  b a s e d  o n  a  p r o -
j e c t e d  1 2 - m o n t h  c a s h  ! l o w  p e r i o d .  
n y t h i n g  e a r n e d  i n  e , x c e s s  o f  t h e s e  
P r e m i e r  r e d u c e s  
f e e  h i k e  
T O R O N T O  ( C U P J  - A n  u n c o n -
f i r m e d  r e p o r t  s a y s  O n t a r i o  P r e m i e r  
W i l l i a m  D a v i s  h a s  y i e l d e d  t o  p o l i t -
i c a l  p r e s s u r e  a n d  r e d u c e d  t h e  
p r o p o s e d  O n t a r i o  t u i t i o n  f e e  h i k e .  
A c c o r d m g  t o  C l a i r e  H o y ,  p r o -
v i n c i a l  g o v e r n m e n t  c o l u m n i s t  f o r  
t h e  1  o r o n t o  S u n ,  D a v i s  r e c o n s i -
d e r e d  t h e  i n c r e a s e ,  a n d  r e d u c e d  
t h e  l u k e  o f $ 1 7 5  f o r  u n i v e r s i t y  a n d  
1 0 0  f o r  c o m m u n i t y  c o l l e g e  s t u -
dent~ t o  $ 1 0 0  a n d  $ 7 5  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  r e p o r t  s a i d  D a v i s  m a d e  t h e  
u g g e s t i o n  t o  t h e  p r o v i n c i a l  
c . . t b i n e t  b e c a u s e  h e  w a s  " c o n -
c e r n e d  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  r a m i f i c a -
t i o n s  o f  l a r g e  i n c r e a s e s . "  T h e  h i k e  
w o u l d  m e a n  a  2 9  p e r  c e n t  j u m p  i n  
u m v e r s i t y  t u i t i o n  f e e s  a n d  a  w h o p -
p i n g  4 0  p e r  c e n t  m c r e a s e  f o r  c o m -
m u n i t y  c o l l e g e  s t u d e n t s .  
A  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  s a i d  t h e  
p r o p o s e d  e d u c a t i o n a l  b u d g e t  
w o u l d  n o t  b e  p r e s e n t e d  f o r  a n o t h e r  
m o n t h .  T h e  m i n i s t e r  w o u l d  m a k e  
n o  c o m m e n t  r e g a r d i n g  t h e  S u n  
t o r y .  
D a v i d  W a r n e r ,  t h e  e d u c a t i o n a l  
c r i t i c  o f  Ontario'~ N e w  D e m o c r a -
t i c  P a r t y  h i n t e d  a t  t h e  r e a s o n - b e -
h i n d  D a v i s ' s  p o l i t i c a l  m a n o e u v r e .  
" T h e r e  a r e  o v e r  1 3 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  
m  p o s t - s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s  a n d  
e x c e p t  f o r  9 , 0 0 0 ,  t h e y  a r e  a l l  e l i g i b l e  
t o  v o t e , "  h e  s a i d .  
" T h e  e x t r a  $ 1 7 5  m i g h t  b e  p a s -
e d  o n  t o  t h e  p a r e n t s  a n d  t h i s  
c o u l d  p o t e n t i a l l y  a f f e c t  o v e r  
3 0 0 , 0 0 0  a d u l t s .  T h i s  s p r e a d  o u t  
o v e r  2 0  c e n t r e s  i n  O n t a r i o  w o u l d  
m e a n  t h a t  i n  a  l o t  o f  r i d i n g s  v o t e r s  
w o u l d  o p p o s e  t h e  p r e m i e r , "  
W a r n e r  a d d e d .  
W a r n e r  s a i d  a  s t u d y  a t  C a r l e t o n  
U n i v e r s i t y  i n  O t t a w a  d e s t r o y e d  
t h e  m y t h  o f  u n i v e r s a l  a c c e s s i b i l i t y  
t o  u n i v e r s i t y .  T h e  s u m m e r  s t u d y  
r e v e a l e d  t h a t  o n l y  1 4  p e r  c e n t  o f  
s t u d e n t s  a t  C a r l e t o n  h a d  p a r e n t s  
w h o  e a r n e d  l e s s  t h a n  $ 1 0 , 0 0 0  a  
y e a r .  
I t  a l s o  s h o w e d  t h a t  c h i l d r e n  o f  
p a r e n t s  w i t h  h i g h e r  i n c o m e s  h a d  
l e s s  d i f f i c u l t y  f i n d i n g  j o b s ,  a n d  t h a t  
u n e m p l o y m e n t  o f  f e m a l e s  w a s  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  m a l e s .  
a m o u n t s  w o u l d  b e  a p p l i e d  a g a i n s t  
t h e  s t u d e n t ' s  l o a n  a w a r d .  
- a  1 0  p e r  c e n t  r e d u c t i o n  i n  
e x p e c t e d  p a r e n t a l  c o n t r i b u t i o n s ,  
b u t  o n l y  f o r  t h o s e  c a s e s  w h e r e  
s t u d e n t s  l i v e  a w a y  f r o m  h o m e  d u e  
t o  a  p r o h i b i t i v e  p h y s i c a l  d i s t a n c e  
t o  t h e i r  i n s t i t u t i o n .  
- a  d e c r e a s e d  m i n i m u m  
c o u r s e  l o a d  r e q u i r e m e n t  t o  q u a l i f y  
f o r  l o a n  a s s i s t a n c e ,  t o  3 0  p e r  c e n t  
f r o m  t h e  c u r r e n t  4 0  p e r  c e n t  o f  a  
n o r m a l  y e a r l y  t e r m .  
T h e  p l e n a r y  g r o u p  a l s o  c o n s i -
d e r e d  " e n c o u r a g i n g "  b a n k s  t o  r e -
d u c e  m o n t h l y  r e p a y m e n t s  f o r  s t u -
d e n t s  w i t h  l o w  i n c o m e s  f o l l o w i n g  
g r a d u a t i o n .  
C S L P  r e g u l a t i o n s  p r o v i d e  t h e  
m i n i m u m  c r i t e r i a  f o r  t h e  a d m i n i s t -
r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s  
o f  t h e  p r o v i n c e s  b e l o n g i n g  t o  
C S L P ,  b u t  " e a c h  p r o v i n c e  h a s  t h e  
r i g h t  t o  b e  t o u g h e r , "  a c c o r d i n g  t o  
K a l l i o .  
T h e  N a t i o n a l  U n i o n  o f  S t u d e n t s  
( N U S ) ,  r e p r e s e n t i n g  1 8 5 , 0 0 0  s t u -
d e n t s  a c r o s s  C a n a d a ,  h a s  t r i e d  i n  
r e c e n t  y e a r s  t o  s e a t  s t u d e n t  r e p -
r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  p l e n a r y  g r o u p  
b u t  h a s  b e e n  r e b u f f e d .  
N U S  e x e c u t i v e - s e c r e t a r y  D a n  
O ' C o n n o r  s a i d  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
t h e  c e i l i n g  o n  s t u d e n t  e a r n i n g s  w i l l  
o n l y  i n c r e a s e  t h e  i n e q u i t i e s  o f  t h e  
s t u d e n t  a i d  s y s t e m ,  b y  g i v i n g  s o m e  
s t u d e n t s  m o r e  t h a n  t h e y  n e e d  
w h i l e  o t h e r s  w h o  r e q u i r e  e x t r a  
e a r n i n g s  w i l l  s u f f e r .  
H e  a t t a c k e d  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  
C S L P  p l a n n e r s  t h a t  a l l o w a n c e  i n -
c r e a s e s  b a s e d  o n  p r o j e c t e d  e a r n -
i n g s  w i l l  d e c r e a s e  t h e  n e e d  f o r  
p a r t - t i m e  e m p l o y m e n t .  
I n s t e a d  o f  p r o j e c t e d  a v e r a g e s ,  
s t u d e n t  a i d  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  
" t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n  o f  s t u d e n t s , "  
h e  s a i d .  
1  
O ' C o n n o r  a l s o  q u e s t i o n e d  h o w  
t h e  p l e n a r y  c o u l d  s e t  a  1 0  p e r  c e n t  -
d e d u c t i o n  t o  t h e  p a r e n t a l  c o n t r i b u -
t i o n  r e q u i r e m e n t  f o r  s t u d e n t s  l i v -
i n g  a w a y  f r o m  h o m e  w i t h o u t  
k n o w i n g  h o w  m u c h  i n d i v i d u a l  p a r -
e n t s  c a n  c o n t r i b u t e ,  c a l l i n g  t h e  f i g -
u r e  t h e  r e s u l t  o f  " g u e s s w o r k ' ' .  
A s  f o r  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  
l o a n s  r e p a y m e n t  b e  m o r e  f l e x i b l e ,  
O ' C o n n o r  s a i d  i t  s t i l l  l e f t  t h e  d e c i -
s i o n  u p  t o  t h e  b a n k s  a n d  d o e s  n o t  
m e n t i o n  t h a t  s t u d e n t s  m a y  a s k  t o  
r e n e g o t i a t e  t h e  t e r m s  o f  t h e i r  l o a n .  
T h e  p r o p o s a l s  s h o w  t h e  p r o b l e m  
w i t h  t h e  w h o l e  l o a n  s y s t e m - t h a t  
i t  i s  a n  a r b i t r a r y  s y s t e m ,  w i t h  
w h i c h  t h e  p l e n a r y  i s  t r y i n g  t o  a c -
c o m m o d a t e  s t u d e n t s '  r e a l  n e e d s ,  
s a i d  O ' C o n n o r .  
O n e  
L a s t  S h o t  
( ' >  
W h e n  y o u ' r e  d r i n k i n g  
t e q u i l a ,  S a u z a '  s  t h e  
s h o t  t h a t  c o u n t s .  
T h a t ' s  w h y  m o r e  a n d  
m o r e  p e o p l e  a r e  
a s k i n g  f o r  i t  b y  
n a m e .  
T E Q U I L A  S A U Z A  
N u m b e r  o n e  i n  M e x i c o .  
N u m b e r  o n e  i n  C a n a d a .  
T h i s  w e e k ' s  q u e s t i o n  
b y  J o y c e  T h o r n t o n  
p i e s  b y  J e r r y  G o l s c h e s k y  
P a g e  3  
N a t i o n a l  S t u d e n t ' s  D a y .  D e  y o u  t h i n k  w e  s h o u l d  h a v e  h a d  o n e ?  
G a r f i e l d  W o o d s  3 r d  
Y e a r  P h i l o s o p h y  
W h e n  w a s  i t ?  I  d o n ' t  h a v e  a n y  
o p i n i o n .  I ' m  u n i n f o r m e d .  
A n i t a  B r a n d t  2 n d  Y e a r  
S o c i o l o g y  
W e  s h o u l d  h a v e  h a d  s o m e t h i n g ,  
i t  w o u l d  h a v e  b e e n  w o r t h w h i l e .  
I t ' s  t h e  f a u l t  o f  t h e  s t u d e n t  u n i o n  
t h a t  w e  d i d n ' t  h a v e  i t ,  t h e y ' r e  s u p -
p o s e d  t o  k e e p  u s  i n f o r m e d .  T h e y  
s h o u l d  h a v e  c a l l e d  a n  a s s e m b l y  o f  
t h e  s t u d e n t s  t o  m a k e  u s  c t w a r e  o f  i t  
a t  t h e  v e r y  l e a s t .  
H a r r y  L o e w e n  4 t h  Y e a r  
P h i l o s o p h y  
W e  s h o u l d  b e l o n g  t o  t h e  O F S .  
T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  u n i v e r -
s i t i e s  i n  O n t a r i o  t h a t  s u p p o r t e d  
M r .  H a r r y  P a r r o t t ' s  ' a n t i - s t u d e n t '  
p o l i c i e s .  O n  N a t i o n a l  S t u d e n t ' s  
D a y  w h a t  t h e  s t u d e n t  b o d y  a n d  f a -
c u l t y  e x p r e s s e d  w a s  a n  a c c e p t a n c e  
o f  i n c r e a s e d  s t u d e n t  f e e s  f o r  
f o r e i g n  a n d  C a n a d i a n  s t u d e n t s  
a l i k e .  A p a t h y  d i d  n o t  h i d e  i t s  f a c e .  
H e a t h e r  J a c k s o n  I s t  
Y e a r  E n g l i s h  a n d  H i s t o r y ,  
I ' m  n o t  w e l l  i n f o r m e d  a b o u t  i t .  I  
t h i n k  w e  s h o u l d  h a v e  k n o w n  t h e  
i s s u e s  b e t t e r .  I  d i d n ' t  k n o w  a b o u t  
i t  u n t i l  I  r e a d  t h e  C o r d .  S t u d e n t s  
s h o u l d  h a v e  h a d  a  c h a n c e  t o  s a y  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w a n t e d  o n e .  
D a v e  J o n e s  l s t Y e a r H o n -
o u r s  B u s i n e s s  
I  d o n ' t  e v e n  k n o w  w h a t  i t  w a s .  
T h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  a n  a r t i c l e  
i n  t h e  C o r d  o n  i t  b e f o r e  t h e  d a y .  I t  
s h o w s  o u r  a p a t h y  t h a t  t h e  u n i v e r -
s i t y  d i d n ' t  h a v e  a  N a t i o n a l  
S t u d e n t ' s  D a y .  
A n d  m e  . . .  
A t  p r e s e n t  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  I  a r e  n o t  o n  s p e a k i n g  t e r m s  
( a c t u a l l y  w e  n e v e r  w e r e )  a n d  I  w o u l d  h a v e  l i k e d  a  c h a n c e  t o  
t a l k  t o  t h e m  a b o u t  i t .  I ' m  n o t  k e e n  o n  t u i t i o n  i n c r e a s e s ,  b u t  I ' m  
e v e n  m o r e  d i s g u s t e d  a b o u t  t h i s  u n i v e r s i t y ' s  r e a c t i o n  t o  
t h e  N S D .  T h e  C o u n c i l  t o l d  u s  a b s o l u t e l y  n o t h i n g ,  d i d  a b s o -
l u t e l y  n o t h i n g ,  a n d  I ' d  h a v e  t o  c o n c l u d e  t h e  a c t i o n s  ( o r  l a c k  
t h e r e o f )  o f  o u r  g o v e r n m e n t  w e r e  j u s t  a s  b a d  a s  t h e  a c t i o n s  o f  
t h e  P r o v i n c i a l  a n d  F e d e r a l  g o v e r n m e n t s .  H o w  a b o u t  a  d a y  o f  
p r o t e s t ?  
F O R W E L L S  
C O R N E R  O F  K I N G  A N D  U N I V E R S I T Y  
Y o u r  W e e k e n d  B a n k  
" W e  c a r r y  E V E R Y T H I N G ,  f r o m  s c h o o l  s u p p l i e s  t o  t h e  
f o o d  y o u  l i k e  t o  e a t "  
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Early Thursday morning, November 11, a small group of students and 
. faculty gathered in front of the flagpole on University Avenue to 
pay tribute to Canada's war dead. It was a sorry sight to witness such 
a small turnout for such an important remembrance. The speeches, 
the moment of silence and the playing of the "Last Post" lasted for a 
total of five minutes. Yet the students here at Laurier couldn't take 
that short a period of time out of a year to pay tribute to our freedom. 
Remembrance Day has grown from a yearly celebration of the 
eleventh hour, eleventh day, eleventh month victory over Germany 
in the "War to end all Wars". It now signifies the freedom we Cana-
dians enjoy and we are paying homage to those men who laid down 
their lives in the defense of that freedom. Not just World War I but 
World War II and the Korean war. It signifies the defense of our way 
of life, of our freedoms, of our happiness, yet hardly anyone wishes to 
remember it. 
Canada's history contains some of the glamour of the United 
States. We have no Bunker Hill, no Lexington, no civil wars, no Bos-
ton Tea Party, but in their place we have Vi my Ridge, Hill 70, Arden-
nes Forest, Falaise Gap and Dieppe. Battles, fought on far away con-
tinents where thousands of Canadian troops laid down their lives in 
the defense of freedom. And yet, as I walked back in through the Tor-
que Room, there sat a multitude of students exercising their liberties 
with no regard for those who had given up their freedom. 
I sincerely hope that our generation has the guts and moral fibre to 
stand up for our I iberty as our forefathers have. It wi II be a sorrowful 
sight indeed to see their determination and sacrifice wasted because 
of our apathy and unconcern. I have but one thing left to say, "Lest 
we forget." Murray Souter 
••• 
It would appear the seasons have changed. While we may get the 
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REMOVE 
THE odd day of warm weather yet, it seems rather evident that the cold season has finally set in. Kind of sad, really. Only a month ago the leaves were still clinging to the trees, and the worst weather we had 
was a cold rain. Now the limbs stand bare and the ground is frozen 
hard. Winter's primitive stage has arrived. It is the season when there 
is very little growth. Everything slows down. Forced into a serious 
mood that accompanies the season, we retreat into our studies. 
BARRIER! 
This year the seasonal transition went unnoticed. All of a sudden 
everyone realized it had been cold for some time. One can't help but 
draw a parallel with the non-activities of National Student Day. Last 
Tuesday it was taking place everywhere in the province except here 
at Laurier. Then last week's edition pointed out that it was a thing of 
the past. Only after it had happened was anybody aware it had ever 
existed. Laurier students were, pardon the pun, left out in the cold. 
Not that it couldn't have been a worthwhile day of great purpose 
for students. Every other campus made use of it. At other locations 
students challenged government decision makers on issues very per-
tinent to student life. Proposed tuition fee increases for foreign and 
resident students alike were debated among Conservative M.P.'s and 
their Opposition critics in front of the student forum. Everywhere, 
that is, but here. 
NSD was successful elsewhere in the province because student 
leaders took the responsibility for organizing the activities. In doing 
so, they fulfilled their responsibility to their respective student bodies 
to investigate issues of concern to eacb and every university student 
in the province. 
WLUSU offered the excuse that there was neither the time nor the 
desire available to indulge in such activity. The time can always be 
found. But here, the desire certainly was lacking. Student governors 
showed no desire to question the Ontario government on tuition in-
creases that wi II cost us each at least $1 00 more. At least. 
Several consensus around the upper echelons of this campus is 
that the drastic increases (3X) proposed for international students is 
completely justified, no questions asked. As reported in this edition, 
the university has sided with this decision in its entirety. While there 
is some rationale for the increases in that the families of foreign stu-
dents do not pay taxes in this province to help subsidize post-
secondary education, there is another angle the question should be 
approached from. While saying that this increase imposed on the 
foreign students will help subsidize the cost of education, there is 
doubt as to whether the Davis government will ever be able to show 
decreased spending in other areas as a result of this one increase. 
Chances are, the Conservative minority government will continue to 
spend as much in all areas of post-secondary education as it hjls, de-
spite the expected extra income. This lack of trust one can formulate 
for the Ontario government is well-founded in their own lack of cre-
dibility. The Ontario Federation of Students has pointed out very ade-
quately that last year the minister of Colleges and Uni~ersitie~ said th~re 
would be no fee increases of any sort for 1976-77. By mcreasmg fore1gn 
students' fees effective January 1977, the government has been telling 
wee fibs. As the OFS states, there has been an obvious "breach of faith". 
Such issues could have been dealt with on November 9. We mis-
sed our chance. 
While we may have been quick to decide that issues are irrelevant 
for us, perhaps we could at least expose ourselves to the issues before 
deciding. All the angles must be considered. We owe it to ourselves to 
look at the other side of the argument. Jim Fischer 
Proxy voting does 
not end apathy 
I am addressing this letter to the 
editor of The Cord, but its main 
concern is with Mr. Baird's letter 
which appeared in last week's 
issue (November 11, 1976). 
In this letter you, Mr. Baird, ap-
peared jolted because of Mr. 
Souter's report of the election re-
sults (November 4. 1976). You 
claimed it was critical due to the 
fact it was "more concerned with 
the issue of proxy votes than the 
election itself' and you protested 
the impression your second place 
finish was the result of your 67 
proxy votes. 
Now Mr. Baird, let me enlighten 
you on the possible election re-
sults. If you had not pulled 67 
floundering students from the 
depths of apathy, your second 
place finish would have been a 
meager fourth. It is for this reason 
that the issue is proxy votes, 
rather than results. Just to refresh 
your memory, 11.5 per cent of the 
popular vote does not win elections 
when three other candidates ob-
tained at the least 5 per cent more 
of the vote. You also give us the 
impression that you were elected 
for some reason other than your 
proxies. Please enlighten me to 
that reason, Mr. Baird. 
I also question the fact that you, 
Mr. Baird, honestly believe that 
proxies are the divine answer to 
student apathy. Rather, I would 
contend that they are the divine 
tool to manipulate election results, 
if you understand the implications. 
I must agree with Miss Royal's 
solution to this problem, ensuring 
that only responsible voters are 
counted in the end results. 
In conclusion, Mr. Baird, the 
end does not justify the means. I 
am truly surprised that you would 
expose yourself in this way. 
Wayne Farrow 
Sports is for fans 
This bit of opinionated literature 
is directed specifically to one AI 
Manchee, but could be taken to 
heed by the numerous zombies 
. which walk the Cflmpus of WLU. 
AI, you wrote a truly com-
memorable report of the football 
game at UWO in which our Hawks 
were taken out of action. You 
quoted the main facts of the game 
and had something worthwhile to 
say about even the successful op-
ponents. By the end of your arti-
cle, I had conjured up a picture of 
you as one of those people who 
appreciate sports for the sheer ex-
hilaration of it. Yes, it is possible! 
Then, you took it upon yourself 
to add that little sequel at the end. 
Talk about a comedown! What 
you described, my dear man, de-
spite its almost total lack of pro-
fessionalism, is known, in some 
circles, as SPIRIT. That's right! 
That feeling that keeps you going 
when things are going rough, and 
makes you feel like a million when 
things are going great. Who cares 
what the marching band sounds 
like? It is part of the Western spirit 
at a football game. All the band 
members need do is walk in front 
of the crowd and Western spirits 
lift by several degrees. Cowboy 
hats or no cowboy hats, I have not 
seen a marching band, or any simi-
lar contribution to spirit, at a WLU 
football game. WLU walks away 
from a football game with either 
the exhilaration of victory or the 
disappointment ot defeat. So, too, 
does Western. But they also walk 
away with a spirit which cannot be 
snuffed by mere defeat on the 
field. 
Like a little child, you had to hit 
back in the face of defeat. You 
could not justifiably say anything 
nasty about their team, so you 
picked on the marching band. To 
you, AI, a little bit of not unwise 
advice: it is not very proper to 
criticize someone else's efforts 
until you can make at least some 
form of contribution in the same 
direction. 
I would like, at some point in 
time, to see AI and his fellow be-
lievers transformed into Wester· 
ners at a football game, and ob-
serve whether or not they become 
affected by that "lousy" marching 
band. 
FrancesWye 
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A f t e r  1 0 9  Y e a r s ,  C a n a d a S  F u t u r e  i s  U n c e r t a i n  
b y  D a n  S c h m i t t  
T h i s  D e c e m b e r  1 3 t h  t h e  p r e -
m i e r s  o f  a l l  t e n  p r o v i n c e s  a n d  P r i m e  
M i n i s t e r  T r u d e a u ,  w i l l  m e e t  t o -
g e t h e r  t o  b e g i n  f o r m u l a t i n g  t h e  
a m e n d i n g  s o l u t i o n  t o  b r i n g  h o m e  
t h e  c o n s t i t u t i o n .  T o  s a y  t h e  v e r y  
l e a s t ,  t h e s e  m e e t i n g [ \  w i l l  b e  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  c r u c i a l  c o n -
f e r e n c e s  e v e r  h e l d  i n  C a n a d a  
t h r o u g h - o u t  o u r  e n t i r e  h i s t o r y .  T h e  
o n l y  o t h e r  s u c h  c o n f e r e n c e  w h i c h  
w a s  m o r e  i m p o r t a n t ,  w a s  i n  1 8 6 7  i n  
C h a r l o t t e t o w n .  T h e r e ,  o u r  C a n a -
d i a n  F a t h e r s  u n i t e d  a l l  l a n d s  t o  
m a k e  o n e  c o u n t r y ,  C a n a d a .  I r o n i -
c a l l y ,  t h i s  u p  c o m i n g  c o n f e r e n c e  
B o a r d  a n d  B o d y :  
L a c k  o f  
C o m m u n i c a t i o n  
I t  a p p e a r s  f r o m  t h e  l e t t e r s  t o  t h e  
e d i t o r  i n  t h e  l e t t e r s  s e c t i o n  o f  T h e  
C o r d  o f  O c t o b e r  2 8 t h  t h a t  t h e  u n i -
v e r s i t y  f a c e s  a  d i r e  s i t u a t i o n :  t h e  
l a c k  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
t u d e n t  b o d y  a n d  t h e  v a r i o u s  s t u -
d e n t  b o a r d s .  T h e  n e e d  t o  j u s t i f y  o r  
m a k e  c l e a r e r  t h e i r  p o s i t i o n s  i s  u n -
p r e c e d e n t e d  i n  m y  s t a y  a t  t h i s  u n i -
v e r s i t y .  
I f  t h i s  f l a c k  i s  c o m i n g  f r o m  t h e  
t u d e n t  b o d y  o r  s o m e  i n a c c u r a t e  
c o v e r a g e  o f  T h e  C o r d ,  t h e n  i t  h a s  
p r o d u c e d  r e s u l t s .  I t  i s  a b o u t  t i m e  
t h a t  t h e s e  s e l f  a c c l a i m e d  B . M . O . C .  
a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e i r  i n e p t -
n e s s .  O f  c o u r s e  t h e y  m u s t  d e f e n d  
t h e m s e l v e s ,  b u t  h o w  w e a k l y  t h e y  
a r e  d o i n g  i t .  A n d  t h e  s a d  p a r t  i s ,  f o r  
n o w .  i t  d o e s n ' t  r e a l l y  s e e m  t o  m a t -
t e r  T h e  s t u d e n t ' s  v o i c e  w h e n  d i s -
c o n t e n t e d ,  n o  m a t t e r  h o w  s m a l l  i t  
m a y  b e ,  a n d  s o o t h e d  w i t h  v e r b a l  
g a r b a g e ,  i s  l e f t  i n c o m p l e t e  ( n o  a c -
t i o n  i s  d o n e  t o  a l l e v i a t e  i t ) .  
I n  m y  s o j o u r n  a t  t h i s  u n i v e r s i t y ,  I  
h a v e  h a d  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  v i e w i n g  
i n e p t  s t u d e n t  b o a r d s .  I  f o u n d  
r i d i c u l e  i n  T u r v e y ' s  s c u r v i e s ,  d i s -
e n c h a n t m e n t  i n  H a n s e n ' s  n o n -
s e n s e .  a n d  a  b i g  l e t d o w n  i n  S c o t t i e s  
t i s s u e s .  Y e s  a  l e t d o w n .  N e v e r  b e -
f o r e  h a s  a  s t u d e n t  c o u n c i l  b e e n  s o  
c o n c e r n e d  w i t h  j u s t  t h e i r  " p o s i -
t i o n "  t h a n  w h a t  t h e y  a r e  a c c o m p -
l i s h i n g  f o r  t h e  s t u d e n t .  I  s u g g e s t  
t h e y  w o u l d  r a t h e r  p e r p e t u a t e  t h e i r  
n a m e s  t h a n  t h e i r  a c t i o n s .  T h e  
c o u n c i l  r e m i n d s  m e  o f  t h a t  
s t u d e n t - d a y  f i a s c o  i n  t h e  c o n -
c o u r s e .  W i t h  t h e  m u s i c  b l a r i n g  a n d  
t h e  c h i l d - l i k e  a t m o s p h e r e ,  i t  i s  s i m i -
l a r  t o  a  p l a y p e n .  B u t  t h e  u n i v e r s i t y  
s h o u l d  d e f i n i t e l y  h a v e  a n  i n c r e a s e  
i n  e n r o l m e n t  n e x t  y e a r .  I  m e a n ,  
w h e r e  e l s e  c a n  a  h i g h  s c h o o l  s t u -
d e n t  c o n t i n u e  p l a y i n g  h i g h  s c h o o l ?  
W h y  h e r e  o f  c o u r s e ,  a t  t h i s  m a t u r e  
u n i v e r s i t y .  
a f t e r  1 0 9  y e a r s  o f  c o n f e d e r a t i o n  
w i l l  b e  t r y i n g  t o  p r e s e r v e  w h a t  o u r  
f o u n d e r s  f o u g h t  f o r  a n d  a t t a i n e d  
b a c k  i n  1 8 6 7 .  T h a t  i s ,  k e e p i n g  
C a n a d a  o n e  c o u n t r y  f r o m  s e a  t o  
s e a .  
T h e  t h r e a t  o f  n a t i o n a l  u n i t y  b e i n g  
d i s b a n d e d  n o t  a n d  f o r e v e r  m o r e  
h a s  n e v e r  b e e n  t a k e n  a s  s e r i o u s l y  
a s  i t  i s  r i g h t  n o w .  T h e  r e a s o n s  f o r  
t h e s e  c o n c e r n s  a r e  n u m e r o u s .  
F i r s t l y ,  t h e  c u r r e n t  B . N . A .  a c t  
s e p a r a t e s  p o w e r s  b e t w e e n  t h e  p r o -
v i n c i a l  a n d  f e d e r a l  g o v e m m e n t s .  
S i n c e  t h e  a c t  w a s  i n s t i t u t e d  t h e  
p r o v i n c e s  h a v e  f e l t  c h e a t e d .  T h e y  
b e l i e v e  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  m o r e  
c o n t r o l  o v e r  i m m i g r a t i o n ,  l a n g u a g e  
r i g h t s ,  a n d  t a x a t i o n .  T h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  h o w e v e r ,  i s  h e s i t a n t  t o  
g i v e  u p  t h e s e  p o w e r s ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  t h e y  w o u l d  r e c e i v e  n o t h i n g  i n  
r e t u r n .  N o w  t h a t  t h e  a c t  i s  b e i n g  
b r o u g h t  h o m e  f r o m  E n g l a n d ,  t h e  
p r e m i e r s  f e e l  t h i s  i s  t h e i r  l o n g  
a w a i t e d  o p p o r t u n i t y  t o  g e t  w h a t  
t h e y  f e e l  i s  r i g h t f u l l y  t h e i r s .  
S e c o n d l y ,  t h e  p r o v i n c e s  t h e m -
s e l v e s  d o n ' t  a g r e e  o n  m a n y  p r o p -
o s a l s  f o r  c h a n g e .  T h i s  d i s a g r e e -
m e n t  s t e m s  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
p r o v i n c e s  h a v e  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s .  
A n d  s o  t o  t h e  c o m p l a i n e r s ,  l e t  m e  
j o i n  y o u  a n d  r e m a i n  u n h e a r d .  A s  
f o r  S c o t t i e ' s  t i s s u e s  a n d  B S A ?  T h e  
y e a r  i s  s t i l l  y o u n g .  L e t  u s  n o t  h e a r  
j u s t i f i c a t i o n s :  l e t  u s  s e e  s o m e  p o s i -
t i v e  j u s t i f i c a t i o n  s o  t h a t  l a t e r  e v e n  I  
s h a l l  d i s p a r a g e  m y  o w n  l e t t e r .  
T h a n k  y o u  f o r  r e a d i n g ,  
J a y  F e r r i s  
E m p l o y m e n t  
O p p o r t u n i t i e s  
R e s p o n d i n g  t o  D .  K n i g h t ' s  C a m p u s  
C o n c e r n  a r t i c l e  o n  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  - s o m e  f a c t s :  
1 .  b e  a s s u r e d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h i s  u n i v e r s i t y  i s  s e r i o u s l y  c o n -
c e r n e d .  I  w a s  a s s i g n e d  r e s p o n -
s i b i l i t y  t o  d e v e l o p  a  p r o g r a m  
r e c o m m e n d a t i o n ;  
2 .  s t u d e n t s ,  i n d u s t r y  ( t h r o u g h  t h e  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n )  s t a f f  a n d  
f a c u l t y  w e r e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  
p l a n n i n g  g r o u p ;  
3 .  o v e r s i g h t  o f  t h e  a p p r o v e d  p r o -
j e c t  w o u l d  b e  p r o v i d e d  b y  a n  
e v a l u a t i o n  c o m m i t t e e  i n  w h i c h  
s t u d e n t s  w o u l d  b e  i n  t h e  m a j o r -
i t y ;  
4 .  I  h a v e  b e e n  g i v e n  a s s u r a n c e  t h a t  
s u b j e c t  t o  u n i v e r s i t y  a p p r o v a l  
o f  t h e  p r o g r a m ,  $ 8 3 , 0 0 0  o f  
o u t s i d e  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  a v -
a i l a b l e .  T h i s  i s  a d e q u a t e  t o  f u n d  
t o  m o r e  e x p e r i m e n t a l  p a r t  o f  
t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  i n i t i a l  
p e r i o d ;  
5 .  a  p r o v i s i o n a l  p r o g r a m  ( C a r e e r  
I n f o r m a t i o n  C e n t e r )  w e  i n -
i t i a t e d  t h i s  f a l l  f r o m  a v a i l a b l e  
s t u d e n t  s e r v i c e s  r e s o u r c e s  h a s  
b e e n  u s e d  o n  5 6 1  r e c o r d e d  o c -
c a s i o n s  b y  o u r  s t u d e n t s  b e t -
w e e n  m i d  S e p t e m b e r  a n d  O c -
t o b e r  3 0 .  A m o n g  t h e s e  c o n t a c t s  
5 5  s t u d e n t s  h a v e  h a d  i n d i v i d u a l  
C a r e e r  P l a n n i n g  c o n s u l t a t i o n s  
w i t h  o u r  s t a f f ;  
6 .  o n c e  a u t h o r i z e d ,  i t  w i l l  t a k e  
t h r e e  ( 3 )  y e a r s  t o  a c t i v a t e  t h e  
f u l l  p r o g r a m ;  
7 .  I  o n l y  a w a i t  w r i t t e n  a p p r o v a l  o f  
t h e  p r o g r a m  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  
p r i n c i p a l  ( n o  d o l l a r s  r e q u i r e d )  
T h e  A t l a n t i c  p r o v i n c e s ,  w h i c h  
h a v e  t h e  h i g h e s t  u n e m p l o y m e n t  
r a t e s ,  a r e  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  
j o b  p r o g r a m s  a n d  t h e  f i s h i n g  i n d u s -
t r y .  O n t a r i o  a n d  Q u e b e c ,  w h i c h  a r e  
h i g h l y  i n d u s t r i a l i s e d ,  a r e  i n t e r e s t e d  
i n  i m p o r t  a n d  e x p o r t  l a w s  a n d  
j u r i s d i c t i o n s .  T h e n  t h e r e  i s  t h e  
;  
~ 
W e s t ,  w h i c h  i s  h e a v i l y  a g r i c u l t u r a l .  
T h e y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  f a r m  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  p o l i c i e s .  
T h i r d l y ,  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  
r i v a l r y  b e t w e e n  A l b e r t a  a n d  O n -
t a r i o .  E v e r  s i n c e  t h e  p e o p l e  i n  A l -
b e r t a  f o u n d  o u t  t h a t  t h e y  w e r e  a n  
o i l  r i c h  p r o v i n c e ,  t h e y  b e g a n  t h r o w -
i n g  t h e i r  w e i g h t  a r o u n d  i n  O n t a r i o  
b e f o r e  r e c o m m e n d i n g  a c t i o n  t o  
t h e  P r e s i d e n t ;  
8 .  t h e r e  a r e  t w o  ( 2 )  c r u c i a l  
q u e s t i o n s :  ( a )  h o w  l o n g  c a n  t h e  
s t u d e n t s  a f f o r d  t o  w a i t  f o r  t h i s  
p r o g r a m ?  ( b )  w i l l  t h e  o f f e r s  o f  
o u t s i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  b e  
w i t h d r a w n  b e f o r e  s t u d e n t s '  
a p p r o v a l  i s  g i v e n ?  
C o l i n  M c K a y  
D i r e c t o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  
M o r e  o n  
P u b  T i c k e t  S a l e s  
I ' m  a  t h i r d  y e a r  s t u d e n t .  I  w h o  
f e e l  t h a t  t h e  t i c k e t  s y s t e m  i s  u n f a i r  
a n d  s h o u l d  b e  i m p r o v e d .  N o  m a t t e r  
w h a t  s y s t e m  i s  u s e d ,  u n l e s s  y o u  
h a v e  a  b a d  b a n d  y o u  w i l l  n o t  l o s e  
m o n e y  i n  t h e  T u r r e t .  T h e r e  a r e  2 6 0 0  
f u l l - t i m e  s t u d e n t s  a n d  t h e  T u r r e t  i s  
l i c e n s e d  f o r  4 5 0  t o  5 0 0  p e o p l e .  
N o  m a t t e r  w h a t  s y s t e m  y o u  h a v e  o f  
s e l l i n g  t i c k e t s - ,  y o u  w i l l  a l w a y s  g e t  
t h e  p e o p l e .  B u t  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  
f a i r e r  s y s t e m  o f  s e l l i n g  t i c k e t s .  
F o r  c o n v e n i e n c e  u p  t o  f o u r  t i c k -
e t s  a r e  s o l d  p e r  p e r s o n .  B u t  t h i s  
c o n v e n i e n c e  i s  b e i n g  m i s u s e d .  
E v e r y  p e r s o n  w h o  i s  b u y i n g  h i s  o r  
h e r  t i c k e t s ,  i s  b u y i n g  t h e  l i m i t  o f  f o u r  
t i c k e t s  f o r  t h e i r  f r i e n d s .  I  f e e l  t h a t  
t h e  l i m i t  s h q u l d  b e  l o w e r e d  t o  2  
o r  3  t i c k e t s  p e r  p e r s o n .  U s u a l l y  a  
p e r s o n  g o e s  u p  t o  t h e  T u r r e t  w i t h  a  
f r i e n d ,  s o  a  p e r s o n  s h o u l d n ' t  b e  a l -
l o w e d  t o  b u y  m o r e  t h a n  t w o  t i c k -
e t s .  O r  t h e  o t h e r  a r g u m e n t  w o u l d  b e  
f o r  t h r e e  t i c k e t  l i m i t  b e c a u s e  a  s t u -
d e n t  c a n ' t  s i g n  i n  a n y  m o r e  t h a n  
t w o  p e o p l e  b e s i d e s  h i m s e l f  i n t o  t h e  
T u r r e t  t h a t  d o n ' t  h a v e  a  W L U  
s t u d e n t ' s  c a r d .  E i t h e r  l i m i t  w o u l d  
b e  a n  i m p r o v e m e n t  b e c a u s e  i t  
w o u l d  a l l o w  2 5 - 5 0 %  m o r e  p e o p l e  t o  
b u y  t i c k e t s  f o r  t h e  T u r r e t .  
N o w  t h e  t i c k e t s  t h a t  a r e  b o u g h t  
i n  a d v a n c e  s h o u l d n ' t  b e  h o n o u r e d  
a n y  l a t e r  t h a n  t h e  s a i d  t i m e  o n  t h e  
t i c k e t  w h i c h  i s  9  p m .  r e g a r d l e s s  i f  
t h e  T u r r e t  i s  s o l d  o u t  o r  n o t .  T h e  
r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e y  c a n  c o m e  
i n  a s  l a t e  a s  t h e y  w a n t  a n d  h a v e  
t h e i r  t i c k e t  h o n o u r e d ,  a n d  t h e y  d o .  
a n d  O t t a w a .  O n t a r i o ,  w h o  h o l d s  
i n d u s t r y  i n  i t s  b a c k  p o c k e t s  h a s  
u s e d  t h i s  a s s e t  t o  c o u n t e r  t h e  a t t a c k  
f r o m  A l b e r t a .  
T h e n  t h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  o f  
B i l i n g u a l i s m .  T h e  W e s t e r n  p e o p l e  
d o  n o t  f a v o r  Q u e b e c e r s ,  a n d  v i c e  
v e r s a .  T h e  p r o b l e m  m a t e r i a l i z e d  
o n c e  a g a i n ,  w h e n  J a m e s  R i c h a r d -
s o n  q u i t  t h e  c a b i n e t  o v e r  j u s t  t h a t  
i s s u e .  T h e  c u r r e n t  b i l i n g u a l i s m  
p o l i c i e s  i n  C a n a d a  a r e n ' t  w o r k i n g  
n o w ,  s o  w h y  e n t r e n c h  t h e m  i n t o  t h e  
c o n s t i t u t i o n .  T h i s  w o u l d  o n l y  g i v e  
u s  e n t r e n c h e d  p r o b l e m s .  I f  t h e  
p r o p o s e d  a l l o c a t i o n  o f  v e t o  p o w e r s  
a r e  i n a u g u r a t e d ,  Q u e b e c  w o u l d  r e -
c e i v e  a  s o l e  v e t o  p o w e r .  T h i s  
m e a n s  t h a t  Q u e b e c  c a n  s t o p  a n y  
c h a n g e  t o  Q u e b e c  l a n g u a g e  r i g h t s  
a n d  f e d e r a l  b i l i n g u a l i s m  p o l i c i e s .  
E v e n  i f  a  p r o p o s e d  c h a n g e  i s  a g r e e d  
t o  b y  a l l  o t h e r  n i n e  p r o v i n c e s ,  
Q u e b e c  c a n  s t i l l  v e t o  i t ,  i f  t h e y  f e e l  
t h e  c h a n g e  w o u l d  a l t e r  t h e i r  e x i s t -
i n g  r i g h t s .  P r i m e  M i n i s t e r  T r u d e a u  
i s  u n f o r t u n a t e l y  s t u c k  i n  t h e  m i d d l e  
o f  a l l  t h i s .  I f  h e ' s  i n  f a v o r  o f  e n -
t r e n c h e d  l a n g u a g e  r i g h t s ,  h e  w i l l  
l o s e  t h e  a l r e a d y  d e t e r i o r a t i n g  s u p -
p o r t  f r o m  t h e  w e s t  i n  t h e  n e x t  e l e c -
t i o n .  I f  h e  o p p o s e s  t h e m ,  h e  w i l l  
I  s a w  t h i s  h a p p e n  a t  t h e  T u r r e t  o n  
t h e  T h u r s d a y  n i g h t  a  w e e k  b e f o r e  
t h e  H a l l o w e e n  P u b .  T h i s  i s  u n f a i r  
b e c a u s e  t h e  t i c k e t s  w e r e  o n l y  s u p -
p o s e d  t o  b e  h o n o u r e d  t i l l  9  p m .  a n d  
t h e y  w e r e  h o n o u r e d  f o r  t h e  w h o l e  
n i g h t .  T h e  r e a s o n  I  k n o w  t h i s ,  i s  
b e c a u s e  I  w a s  t h e r e .  T h e  r e a s o n  t h i s  
p r a c t i c e  i s  u n f a i r  i s  b e c a u s e  t h e  
p e o p l e  w i t h  t i c k e t s  k n o w  t h e y  c a n  
c o m e  i n  a s  t h e y  w a n t .  M e a n w h i l e ,  
t h e r e  i s  a  l i n e - u p  o f  p e o p l e  w h o  
d o n ' t  h a v e  t i c k e t s  w h o  w a n t  t o  g e t  
i n  a n d  a r e  w i l l i n g  t o  b u y  r e f r e s h -
m e n t s .  T h e  T u r r e t  i s n ' t  p a c k e d  a n d  
i t ' s  h o n o u r i n g  t i c k e t s  a f t e r  t h e  9  p m .  
d e a d l i n e  w h i l e  t h e r e  i s  r o o m  i n s i d e  
a n d  a  l i n e - u p · o u t s i d e  w a i t i n g  t o  g e t  
i n .  T h e s e  t i c k e t  h o l d e r s  w h o  c a m e  
i n  l a t e  h a v e  s o m e  r e f r e s h m e n t s  b e -
f o r e  t h e y  c o m e  a n d  f o r  t h e  f i r s t  f e w  
h o u r s  t h e  T u r r e t  i s  l o s i n g  m o n e y  
b e c a u s e  o f  l a t e - c o m i n g  t i c k e t  h o l -
d e r s .  T h i s  c o u l d  b e  c h a n g e d  i f  t h e  
T u r r e t  s t o p p e d  h o n o u r i n g  t i c k e t s  
a c c o r d i n g  t o  t h e  t i m e  o n  t h e m  
( 9  p m . ) .  T h i s  w o u l d  m a k e  t h e  t i c k e t  
h o l d e r s  c o m e  e a r l y .  T h e n  t h e  p e o -
p l e  w h o  a r e  l i n e d  u p  s h o u l d  b e  l e t  i n  
a t  9  p m .  T h i s  w o u l d  a l s o  m a k e  t i c k e t  
h o l d e r s  c o m e  b e f o r e  t h e i r  t i m e  h a s  
r u n  o u t .  
A l s o  t h e  T u r r e t  i s  u s u a l l y  p a c k e d  
o n  T h u r s d a y  n i g h t  a n d  t h e r e  a r e  
s t u d e n t s  t h a t  w o u l d  l i k e  t o  g e t  i n  
b u t  c a n ' t .  I  f e e l  t h a t  t h e  m e z z a n i n e  
s h o u l d  b e  o p e n  o n  t h e s e  o c c a s i o n s ,  
i t ' s  a l r e a d y  l i c e n s e d  a n d  a l l  t h a t ' s  
r e q u i r e d  i s  a  f a c u l t y  a n d  s t a f f  p e r -
s o n  t o  s u p e r v i s e .  T h e  m e z z a n i n e  
c o u l d  b e  u s e d  a s  a  p l a c e  t o  d r i n k  
t h a t  c o u l d  h a v e  a  j u k e - b o x  o r  R a d i o  
L a r u i e r  p i p e d  i n .  T h e  s t u d e n t s  t h a t  
w o u l d  u s e  t h e  m e z z a n i n e  . w o u l d  b e  
t h e  o n e s  t h a t  d i d n ' t  g e t  i n t o  t h e  
T u r r e t .  A  b e n e f i t  o f  t h i s  i s  t h e  S t u -
d e n t  u n i o n  w o u l d  b e  t h e  a d d e d  i n -
c o m e .  
I n  c l o s i n g  I  r e m e m b e r  i n  m y  f i r s t  
y e a r  i t  w a s  f i r s t  c o m e ,  f i r s t  s e r v e d  
t o  g e t  i n t o  t h e  T u r r e t .  P e o p l e  c a m e  
e a r l y  b u t  t h e  b e s t  p a r t  I  r e m e m b e r  
i s  g e t t i n g  i n !  
R i c t l a r d  S a l i w a n c z y k  
E d i t o r s  n o t e :  T h i s  l e t t e r  i s  p u b l i s h e d  
e x a c t l y  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  
l o s e  s u b s t a n t i a l  Q u e b e c  v o t e s  
w h i c h  h a v e  m a d e  h i m  t h e  v i c t o r  i n  
t h e  l a s t  t h r e e  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  
L a s t l y ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  
Q~ebec i s  l e a n i n g  m o r e  t o w a r d s  
s e p a r t i s m .  T h e  i n c r e a s e d  s u p p o r t  
f o r  t h e  P a r t i  Q u e b e c o i s  u n d e r  R e n e  
L e v e s q u e  p r o v e s  j u s t  t h a t .  I f  a n y -
o n e  l o o k e d  a t  a  m a p  o f  t h i s  c o u n t r y ,  
o n e  c a n  s e e  t h a t  i f  Q u e b e c  d i d  b e -
c o m e  i t s  o w n  c o u n t r y ,  t h e  r e s t  o f  
C a n a d a ,  b o t h  e a s t  a n d  w e s t ,  c o u l d  
n o t  s u r v i v e  a s  o n e .  
E x p e c t a t i o n  t h a t  a l l  o f  t h e s e  
p r o b l e m s  w i l l  b e  s o l v e d  d u r i n g  
t h e s e  f u t u r e  m e e t i n g s ,  i s  l i k e  e x -
p e c t i n g  t h a t  o n e  c a n  w a l k  o n  w a t e r .  
W h a t  w e  s h o u l d  h o p e  f o r  t h e n ,  i s  
t h a t  t h e  p r e m i e r s  a n d  M r .  T r u d e a u  
w i l l  e n t e r  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  c o n -
f i d e n c e  a n d  c o o l  h e a d s ,  w h i l e  b e a r -
i n g  o n e  o b j e c t i v e  i n  m i n d .  T h a t  o b -
j e c t i v e  i s  t o  m a i n t a i n  c o n f e d e r a -
t i o n .  
K e e p i n g  C a n a d a  a s  o n e  w o u l d  
n o t  o n l y  b e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
a l l  C a n a d i a n s ,  b u t  i t  w o u l d  p r o v e  
t h a t  t h e  h a r d  w o r k ,  d e d i c a t i o n ,  a n d  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  J o h n  A .  M a c -
d o n a l d ,  G e o r g e  B r o w n ,  E t i e n n e  
T a c h e ,  a n d  t h i r t y  o t h e r s ,  w a s  
w o r t h w h i l e  a f t e r  a l l .  
w a s  r e c e i v e d  b y  t h e  C o r d  W e e k l y .  
O n l y  t h e  s p e l l i n g  e r r o r s  h a v e  b e e n  
c o r r e c t e d .  
T u i t i o n  H i k e  
I n  t h e  N o v .  1 1  i s s u e  o f  t h e  C o r d ,  
e d i t o r  M u r r a y  S o u t e r  s t a t e d  s u p -
p o r t  f o r  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t  t u i t i o n  
h i k e .  T h e  r e s t  o f  h i s  e d i t o r i a l  p r o -
v i d e d  n o  a r g u m e n t s  f o r  h i s  p o s i -
t i o n .  A l t h o u g h  h i s  " c o m m e n t "  d i d  
i m p l y  t h a t  t h e  O n t a r i o  g o v e r n m e n t  
m a y  m a k e  a  " s u p p o s e d  s a v i n g "  o f  
$ 6  m i l l i o n ,  M r .  S o u t e r  d o e s  n o t  
p r e s e n t  a n y  r e a s o n s  w h y  i t  s h o u l d  
b e  t h a t  t h e  f o r e i g n  s t u d e n t s  a r e  
b u r d e n e d  w i t h  t h i s  c o s t .  
I  o p p o s e  h i s  s t a n d !  
T h e  O n t a r i o  g o v e r n m e n t  i s  i n  t h e  
m i d s t  o f  a  c a l c u l a t e d  p r o g r a m m e  o f  
c u t b a c k s  a i m e d  a g a i n s t  t h e  p e o p l e  
o f  O n t a r i o .  I n  e d u c a t i o n ,  a s  e l s e -
w h e r e ,  t h e i r  s t r a t e g y  i s  c l e a r :  d e -
v i s e  s c a p e g o a t s ,  b l a m e  t h e  p e o p l e  
( a n d  t h e  s t u d e n t s )  f o r  t h e  e c o n o m i c  
c r i s i s  - s p l i t  t h e  o p p o s i t i o n ,  a n d  
t h e n  m a k e  t h e m  p a y .  T h e  t u i t i o n  
h i k e  i s  c l e a r l y  a  p a r t  o f  t h i s  p l a n ,  
a n d  b y  t h e  t i m e  a n  a c r o s s - t h e -
b o a r d  t u i t i o n  i n c r e a s e  i s  a n -
n o u n c e d ,  t h e  g o v e r n m e n t  e x p e c t s  
t h a t  t h e  c a m p u s e s  w i l l  b e  s o  s p l i t  
t h a t  u n i t i n g  t o  o p p o s e  t h e m  w i l l  b e  
i m p o s s i b l e .  W e  c a n n o t  a l l o w  t h i s  t o  
h a p p e n .  
S t u d e n t s ,  p r o f e s s o r s ,  u n i v e r s i t y  
s t a f f ,  w e  m u s t  a l l  w o r k  t o g e t h e r  t o  
o p p o s e  t h e  c u t b a c k s .  N o t  o n l y  a r e  
w e  u n a b l e  t o  c a r r y  t h e  b u r d e n  o f  
t h i s  e c o n o m i c  c r i s i s ,  b u t  w e  
s h o u l d n ' t - i t  i s  n o t  o u r  c r i s i s .  T h i s  
i s  a  m o n e t a r y  c r i s i s  - f o r  t h o s e  
w h o  h a v e  a n d  c o n t r o l  m o n e y .  W e  
c a n n o t  a f f o r d  t o  p a y  t h e i r  d e b t s ,  
a n d  s o  w e  m u s t  w o r k  t o g e t h e r  t o  
m a k e  t h e  r i c h  p a y !  
T h e  d i f f e r e n t i a l  f e e  f o r  f m : e i g n  
s t u d e n t s  i s  d i s c r i m i n a t o r y ;  a n d  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  r e a s o n s  f o r  l e v y i n g  i t  
a r e  m i s l e a d i n g  a n d  i n a c c u r a t e .  A n  
a l l - o u t  c a m p a i g n  t o  o p p o s e  t h e  f e e  
s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  b y  a l l  s t u -
d e n t s ,  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  t h e i r  a s -
s o c i a t i o n s  - i n c l u d i n g  o u r  n e w s -
p a p e r !  
G e r a r d  K i m m o n s  
~---
- ==----=--- --- _-__ - --~ -- -- •!._ 
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Students made aware of issues during NSD 
OTTAWA (CUP) - Although education was the main concern of 
only 10 per cent of post-secondary 150 students attending workshops 
students actively . participated in at snowbound Laurentian Univer-
National Student Day (NSD), the sity. Tuition fees and prohibitive 
rest were made aware of the is- student aid programs were ~een as 
sues, according to Ontario Federa- barriers. ~ 
tion of Students (OFS) chairper- Laurentian students were also 
son, Murray Miskin. concerned with the need for bilin-
The general province-wide con- gual education and felt their in-
sensus coming out of Nov. 9 was stitution is an example of the sue-
opposition to the impending tuition cess with which two cultures can 
fee increase and differential fees live together. 
for international students and rec- Close to 500 University of To-
ognition of the need for post- ronto students attended a debate 
secondary education planning with on student involvement in univer-
the aim of integrating universities sity decision-making where they 
into the community. heard political science professor 
The need to make higher educa- Allan Bloom say the institutions 
tion accessible was also em- which provide the best ' education 
phasized at most institutions and are those with the least student 
University of Toronto students input. 
were promised a demonstration He was opposed by OFS re-
over tuition fee hikes by student searcher Dale Martin who said 
president Shirley French. students and professors must treat 
At many campuses, National each othe.r as equals. 
Student Day was the springboard U ofT's approach to NSD was 
for ongoing work. Committees summed up by university govern-
were set up at Brock University to ment commissioner Brian Riordan 
continue research into accessibil- as a day to "educate the students 
ity, cutbacks, and international so that they can decide for them-
students' problems. selves whether the increase (in tui-
"Right now the issues are smol- tion fees) is acceptable. 
dering instead of burning," uni- "It is also a day for student 
versity president Dr. Alan Earp leaders to receive input from the 
said following cancellation of the students they represent. Mass raJ-
morning session when only 15 stu- lies and demonstrations turn pub-
dents showed up. - lie opinion against the demon-
About 60 gathered at noon to strators and the government will 
hear a panel discussion by Earp, raise tuition fees in response to 
NDP education critic David this public opinion." 
Warner and representatives of the However student president Shir-
Brock student union and OFS. ley French promised a demonstra-
tion if and when the tuition fee 
At Trent University, where hike is announced. 
seven per cent offull-time students An average of 70 students at-
participated in the day's activities, tended each of the four workshops_ 
noon-hour open forums will be- at Erindale College of U ofT. But, 
come a regular feature. NSD co-ordinator Rob Callaghan 
Students, faculty and adminis- was still unsatisfied. 
trators at Trent solidly opposed "Erindale is rarely at the fore-
tuition fee increases, but disagreed front of any progressive student 
on the role of the university al- movement and this only reaffirms 
though the need for long-range that claim," he said. 
planning was recognized. At the end of the University of 
University president Tom Nind Guelph's NSD activities, the over-
warned students "not to forget all consensus was the university is 
about those people on the bread becoming elitist, economically and 
line." Students attending the racially exclusive, less meaningful, 
forum favoured a more active role too expensive and not reflecting 
in the community on the part of the the general economic and national 
university which, they said, might situation. 
aid in planning and alleviate Workshops, each attended by 
doubts about the value of educa- about 10 people, passed resolu-
tion as a return on tax dollars. tions demanding an all-grant stu-
Accessibility to post-secondary dent aid program and decent~aliza-
tion of the student aid distribution 
process to make it more equitable. 
Letters will be sent from Guelph 
to minister of colleges and univer-
sities Harry Parrott opposing diffe-
rential fees for foreign students, 
which were regarded as unjust and 
unjustified. The international stu-
dent organization at Guelph will 
start a petition opposing the fees. 
Although every York University 
NSD poster was torn down the 
night of Nov. 8, causing a Jack of 
information about activities, about 
30 students attended each work-
shop. 
Participants concluded govern-
ment would be responsive to pres-
sure on tuition fee hikes and diffe-
rential fees at this time, but did not 
discuss the best means of pressur-
ing. 
Ontario opposition leader 
Stephen Lewis told about 200 
York students the government's 
unwillingness to plan financial 
support and educational objectives 
is the greatest dilemma facing uni-
versities today. 
The NDP leader also com-
plained that students no longer' 
seem interested in obtaining grea-
ter representation on university 
decision-making bodies. 
A band in the Campus Centre at 
the University of Waterloo at-
tracted about 75 students to work-
shops focusing on cutbacks, stu-
dent aid, housing, tuition, women 
and unemployment. 
McMaster University students 
heard Ontario Young Progressive 
Conservative member and youth 
affairs adviser to Premier Bill 
Davis, John Tory rationalize the 
proposed t4ition fee increase. He 
was opposed by Liberal education 
critic John Sweeney and NDP 
education critic David Warner. 
McMaster held seminars on the 
role of the university and accessi-
bility. 
High unemployment among On-
tario university graduates will not 
improve before the 1990's, Dr. 
Zoltan Zsigmond of Statistics 
Canada told Carleton University 
students. 
About 600 Carleton students 
participated in 15 workshop dis-
cussions including differential 
fees, tuition fee hikes, the role of 
the university, women, science 
and journalism or watched the 
day's proceedings on closed cir-
THE GLORIOUS BEER OF COPENHAGEN 
cuit television monitors. The general consensus of the 
Carleton student association re- Queen's NSD forum, "Is univer· 
searcher Doug Coupar said the day sity education worth it to soci-
was a qualified success but a fail- ety?" was that higher education is 
ure in terms of not reaching a large worthwhile and should be an en-
percentage of students. lightening experience rather than 
Carleton's program was too di- simple job training. 
verse and far too sophisticated for Principal Ronald Watts told the 
most students, he said. However audience universities were sold on 
Coupar estimated about 50 per the wrong pretext - one of job 
cent of the university community training- during the 1960's. That 
was affected by the day. is the reason for the current back-
"If Canadian society can afford lash against post-secondary in-
the many millions of dollars to stitutions, he said. 
spend on the panide of jocks this No activities took place at Wit-
past summer in Montreal, it can frid Laurier University. The Stu-
certainly afford to put ample fund- dent Union here at WLU would not 
ing into education," Laurier supporttheactivitiesaimedathelp-
LaPierre, former broadcaster and ing to solve problems facing uni-
history professor at McGill Uni- ~ versity students, despite the sup-
versity, told about 100 Queen's port for these activities at other 
University students. provincial universities. 
TOLKIEN SETS 
Lord of Rings plus Hobbit 
$7.95 
Lord of Rings deluxe set 
$7.50 
The Tolkien Collection 
$19.95 
Also Tolkien calendars and poster 
Student Discount 
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~· 1 9 7 6  
o f  t h e  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  P a g e  7  
W L U S U  M i d - t e r m  R e p o r t  
b y  L a r r y  S c o t t  
a n d  P a u l  M u l d o o n  
W e  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  o p p o r -
t u n i t y  t o  g i v e  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  
w h a t  h a s  b e e n  h a p p e n i n g  i n  t h e  l a s t  
f e w  m o n t h s  w i t h  y o u r  s t u d e n t  g o v -
e r n m e n t .  T h i s  y e a r  h a s  b e e n  
m a r k e d  p a r t i c u l a r l y  w i t h  b u s y  
s c h e d u l e s  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  d e -
m a n d s  t o  k e e p  t h e  g r o w i n g  n u m b e r  
o f  a c t i v i t i e s  o p e r a t i n g  e f f i c i e n t l y .  
S i n c e  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e  S t u -
d e n t  U n i o n  i n  1 9 7 5 ,  i t  h a s  b e e n  a  
l o n g ,  h a r d  c l i m b  t o  a c h i e v e  l e g a l ,  
f i n a n c i a l ,  a n d  p e r s o n n e l  r e q u i r e -
m e n t s  i n h e r e n t  w i t h i n  s u c h  
p a r a m e t e r s  t o  p r o t e c t  a n d  i n s u r e  
t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  l o n g - t e r m  i n -
t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t s .  H e n c e ,  t r y -
i n g  t o  c o p e  w i t h  o u r  i n h e r i t e d  p r o b -
l e m s  f r o m  p a s t  a d m i n i s t r a t i o n s ,  
a n d  o t h e r  i n a d e q u a c i e s ,  n e w  
p o l i c i e s  h a v e  b e e n  r e c e n t l y  p r o p -
o s e d .  W e  h a v e  t r i e d  t o  u s e  a  l o n g -
r a n g e  r a t i o n a l  p l a n n i n g  p h i l o s o p h y ,  
r a t h e r  t h a n  t h e  t r a d i t i o n a l  s h o r t -
t e r m  i n c r e m e n t a l  d e c i s i o n s  a n d  
p r o c e d u r e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e a l i z a -
t i o n  o f  o u r  s u c c e s s  w i l l  n o t  b e  f u l l y  
a p p r e c i a t e d  u n t i l  y e a r s  t o  c o m e .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  l o g i c a l  s t a r t i n g  
p o i n t  w o u l d  b e  t h a t  o f  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  B u i l d i n g .  I n  k e e p i n g  w i t h  
t h i s  l o n g - r a n g e  o r i e n t a t i o n ,  i t  
s e e m e d  i n  o u r  e y e s  t h a t  m a j o r  c a p i -
t a l  e x p e n d i t u r e s  f o r  t h e  u p - k e e p  o f  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  w e r e  
f i r s t  p r i o r i t y .  T h e  c o n s t a n t  d e l a y  i n  
thes~ e x p e n d i t u r e s  h a s  a d d e d  a d d i -
t i o n a l  e x p e n s e s  a n d  h i g h e r  m a i n t e -
n a n c e  r e p a i r  b i l l s .  P r o b a b l y  t h e  
m o s t  a p p r o p r i a t e  e x a m p l e  o f  t h i s  
w a s  m a j o r  r o o f  r e p a i r s  w h i c h  i n  
p a s t  h a s  c a u s e d  c o n s i d e r a b l e  w a t e r  
d a m a g e  t o  s t a i r w a y s  a n d  c e i l i n g s .  
T h i s  s a m e  r a t i o n a l e  w a s  a l s o  a p -
p l i e d  t o  t h e  c o m p l e t e  r e f i n i s h i n g  o f  
t h e  T U R R E T  f l o o r  d u r i n g  t h e  
s u m m e r  m o n t h s ,  w h i c h ,  i f  l e f t  u n -
d o n e ,  w o u l d  h a v e  s o o n  c a l l e d  f o r  a  
c o m p l e t e  n e w  f l o o r .  
T h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  h a d  
•  a n o t h e r  a r e a  o f  c o n c e r n  a t  t h e  i n i t a -
t i o n  o f  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n  w i t h  r e -
s p e c t  t o  c l e a n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e .  
I t  w a s  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  l a s t  
y e a r  t h a t  o u t s i d e  c l e a n i n g  c o n t r a c -
t o r s  c o u l d  s o m e h o w  r e d u c e  
m a i n t e n a n c e  c o s t s ,  b u t  f o r  t h e  m o s t  
o f  u s  w h o  w e r e  a r o u n d  l a s t  y e a r ,  
t h e  d e c r e a s e d  q u a l i t y  i n  t h e  c l e a n -
i n g  o f  t h e  S U B  c o u l d  n o t  b e  t o l e r -
a t e d .  H e n c e ,  a f t e r  s o m e  l e n g t h y  
a n d  q u i t e  s u c c e s s f u l  n e g o t i a t i o n s ,  a  
c h a n g e  o f  c l e a n i n g  s t a f f  t o o k  p l a c e ,  
b a c k  t o  U n i v e r s i t y  s t a f f ,  a t  r e l a -
t i v e l y  t h e  s a m e  c o s t  b u t  o b v i o u s l y  a  
h i g h e r  q u a l i t y  s e r v i c e .  
O n e  a r e a  o f  i m p r o v e m e n t  t h i s  
y e a r  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  t h e  o p e r a -
t i o n s  o f  t h e  T u r r e t .  A t  t h e  i n a u g u r a -
t i o n  o f  t h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  s o m e  
s e r i o u s  d e c i s i o n s  h a d  t o  b e  m a d e .  
N o t  o n l y  d i d  t h e  d e c i s i o n s  h a v e  r e -
l e v a n c e  t o  m a k e  t h e  T u r r e t  a  m o r e  
e f f i c i e n t l y  o p e r a t e d  p u b ,  b u t  d e c i -
s i o n s  t o  e n s u r e  t h e  r e t e n t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  l i q u o r  l i c e n c e  i t -
s e l f .  A  n e w  P u b  M a n a g e r  a n d  a c -
c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  m a r k e d  a  
n o t i c e a b l e  i m p r o v e m e n t ,  i t  s e e m s ,  
i n  t h e  o v e r a l l  r u n n i n g  o f  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t .  T h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
o f  " D i s c o - n i g h t "  o n  F r i d a y  e v e n -
i n g s  a n d  a n  o p e n - d o o r  p o l i c y  d u r -
i n g  t h e  d a y t i m e  h o u r s  o f  t h e  T u r r e t  
a n d  W i l l i s o n  L o u n g e  c e r t a i n l y  
b r o a d e n s  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e s e  
f a c i l i t i e s .  T h i s  y e a r  a n  i n c r e a s e d  e f -
f o r t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  t o  g i v e  s t u -
d e n t s  t o p - q u a l i t y  B a n d s  a t  
m i n i m u m  c o s t .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  
i s  b e c o m i n g  a n  e v e r - i n c r e a s i n g l y  
d i f f i c u l t  t a s k  f o r  i t  s e e m s  i n f l a t i o n  
h a s  h i t  e v e r y w h e r e .  F o r  e x a m p l e ,  
l a s t  y e a r  t h e  p o p u l a r  b a n d  " L i v e r -
p o o l "  c o s t ,  f o r  a  s i n g l e  n i g h t ,  
$ 1 2 5 0 . 0 0 ,  w h e r e a s  t h i s  y e a r  t h e i r  
c o s t  h a s  r i s e n  t o  $ 1 5 0 0 . 0 0  f o r  t h e  
s a m e  s e r v i c e s .  P r e s e n t l y ,  i t  s h o u l d  
a l s o  b e  m e n t i o n e d ,  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  
a  h i g h e r  q u a l i t y  s o u n d  s y s t e m  i s  
b e i n g  i n v e s t i g a t e d  a s  w e l l  a s  a  m o r e  
e f f i c i e n t  m e t h o d  o f  t i c k e t  d i s t r i b u -
t i o n .  P l a s t i c  c u p s  h a v e  b e e n  o r -
d e r e d ;  i t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e y  w o u l d  
b e  h e r e  b y  n o w  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  
s o m e  d e l a y  a t  t h e  d i s t r i b u t o r  l e v e l  
- b u t  t h e y  a r e  c o m i n g  a n d  s h o u l d  
h o p e f u l l y  b e  h e r e  s o o n .  
A  n o t e w o r t h y  i t e m  t h a t  s h o u l d  
b e  m e n t i o n e d  i s  t h a t  R a d i o  L a u r i e r  
i s  n o w  i n  t h e  t r a n s i t i o n  s t a g e  i n t o  
e x p a n s i o n  a n d  b e t t e r  s e r v i c e  t o  t h e  
s t u d e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  a  s u b s t a n t i a l  
i n c r e a s e  i n  f u n d s  l a s t  s p r i n g .  R a d i o  
L a u r i e r  i s  o n  t h e  v e r g e  o f  b e c o m i n g  
a  r e l i a b l e  c o m m u n i t y  r a d i o  s t a t i o n  
T H E  O L D  W A Y  I S  S T I L L  T H E  B E S T  
F o r  y e a r s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  w a y  t o  s e a l  
y o u r  e n g a g e m e n t  w a s  w i t h  a  d i a m o n d  r i n g  . . .  
a  t r a d i t i o n  t h a t  i s  m o r e  r e l e v a n t  t o d a y  
t h a n  e v e r  b e f o r e .  W e ' l l  h e l p  y o u  s e a l  y o u r  
t r o t h  w i t h  a  d a z z l e r  t h a t  s u i t s  y o u r  
b u d g e t .  A  b r i l l i a n t  p r o m i s e  o f  t o m o r r o w .  
D U N N E T I E  
J E W E L L E R S  
l  T O  
3 0  K I N G  S T .  W .  
K I T C H E N E R  
©  
t o  s e r v e  t h e  s t u d e n t s  b e t t e r ,  r a t h e r  
t h a n  r e s t r i c t i n g  i t s  s e r v i c e  t o  
s t r i c t l y  o n  t h e  c a m p u s .  
T h e  l o n g  a w a i t e d  O p e r a t i n g  P r o -
c e d u r e s  A g r e e m e n t  i s  f i n a l l y  i n  i t s  
l a s t  s t a g e s  w h i c h  e s s e n t i a l l y  i n -
s t i t u t i o n a l i z e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  S t u -
d e n t  U n i o n .  A f t e r  t h r e e  y e a r s  o f  
c o n s t a n t  n e g o t j a t i o n ,  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  w i t h  t h i s  a g r e e m e n t  n o w  h a s  
i n c r e a s e d  i t s  c r e d i b i l i t y  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y  a n d  i t s  a d m i n i s t r a t i o n .  
W i t h i n  t h i s  a r e a ,  t h e  C o m m i s s i o n  
o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  h a s  b e e n  
w o r k i n g  h a r d  t o  c o - o r d i n a t e  t h e  i n -
t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  w h e r e  r e -
s u l t s  a r e  v e r y  r a r e l y  n o t i c e d  b y  
s t u d e n t s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  a c t u a l  
o p e r a t i o n  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n .  
I n c r e a s e d  d e m a n d  i n  t h e  a r e a  o f  
L e g a l  A i d  a n d  B i r t h  C o n t r o l  C e n -
t e r s  h a s  c a l l e d  f o r  e x p a n s i o n  a l s o ,  
i n  h o p e  o f  p r o v i d i n g  t h e  s t u d e n t s  
n o - c o s t  l e g a l  a i d  w i t h  h i g h  q u a l i t y  
b e n e f i t s .  
F i n a n c i a l l y ,  t h e  p i c t u r e  i s  b r i g h t  
a s  w e  s e e  i t  n o w .  L a s t  y e a r ' s  s t u -
- d e n t  g o v e r n m e n t  r a n  a  l a r g e  s u r p -
l u s  o n  o p e r a t i o n s  a s  h a d  t h e  p r e v i -
o u s  t w o  a d m i n i s t r a t i o n s .  N e a r  t h e  
e n d  o f  t h e i r  t e r m  o f  o f f i c e ,  t h e y  d e -
c i d e d  t o  a p p l y  t h e i r  $ 2 5 , 0 0 0  s u r p l u s  
a n d  t h e  p r e v i o u s  t w o  y e a r  $ 1 5 , 0 0 0  
s u r p l u s  t o w a r d s  t h e  m o r t g a g e  o n  
t h e  S t u d e n t  U n i o n  b u i l d i n g .  W h e n  
w e  c a m e  i n t o  o f f i c e ,  i t  w a s  s o o n  
v e r y  a p p a r e n t  t h a t  i t  h a d  b e e n  
b u d g e t e d  q u i t e  t i g h t l y .  I t  w a s  h e r e  
t h a t  t h e  p r o b l e m  b e g a n .  W e  s u d -
d e n l y  f o u n d  o u r s e l v e s  f a c e d  w i t h  
t w o  u n e x p e c t e d  b i l l s  f o r  a  l i t t l e  
o v e r  $ 5 0 0 0  a n d  t h e  n e e d  t o  r e p a i r  
t h e  m a i n  s t a i r w e l l  ( c o s t  a p p r o x i -
m a t e l y  $ 3 0 0 0 )  i n  a d d i t i o n  t o  t h i s  w e  
w e r e  l e f t  w i t h  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  
c o m m i t m e n t s  w h i c h  t o t a l l e d  o v e r  
$ 1 0 , 0 0 0  a n d  o n l y  $ 5 , 0 0 0  w i t h  w h i c h  
t o  p a y  f o r  t h i s  a m o u n t .  N e e d l e s s  t o  
s a y ,  w h e n  b u d g e t  t i m e  c a m e  a n d  
w e  h a d  t o  c a r r y  t h e s e  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  o v e r  t o  t h i s  y e a r ,  w e  w e r e  
q u i t e  d i s t r e s s e d .  T h i s  p r o b l e m  w a s  
f u r t h e r  a g g r a v a t e d  b y  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  r e v e n u e  f r o m  t h e  T u r r e t  a n d  
i n c r e a s i n g  c o s t s  f o r  m a i g t e n a n c e ,  
s a l a r i e s ,  p u b l i s h i n g  c o s t s  f o r  t h e  
C o r d  a n d  t h e  c a l e n d a r  ( w e  l o s t  
$ 1 , 7 0 0  o n  t h e  c a l e n d a r  w h e n  i t  w a s  
e x p e c t e d  t o  b r e a k  e v e n . )  
A f t e r  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  r e -
v i e w e d  t h e  s i t u a t i o n  t h e y  o r d e r e d  
' a l l  d e p a r t m e n t s  t o  t r y  t o  c u t  c o s t s  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .  T h e  r e s u l t  w a s  
t h a t  a  n u m b e r  o f  p r o j e c t s  h a d  t o  b e  
p u t  o n  i c e  f o r  t h i s  y e a r ;  e .  g .  P r o j e c t  
c o n t a c t ,  M u s i c  P r o d u c t i o n s ,  t o  
m e n t i o n  j u s t  a  f e w .  W h e n  t h e  f i n a l  
b u d g e t  w a s  p a s s e d  b y  t h e  B o a r d ,  i t  
c o n t a i n e d  a p p r o x i m a t e l y ·  $ 4 , 0 0 0  
d e f i c i t .  T h i s  i m p o s s i b l e  s i t u a t i o n  
c o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  e x i s t ,  s o  t h e  
B o a r d  f r o z e  $ 4 , 0 0 0  i n  e x p e n d i t u r e s  
u n t i l  s u c h  t i m e  a s  a d d i t i o n a l  f i n a n c -
i n g  c o u l d  b e  f o u n d .  W h e n  a d d i -
t i o n a l  f i n a n c i n g  w a s  f o u n d ,  m o s t l y  
d u e  t o  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  T r e a s u r e r  
P e t e r  P e t e r s o n ,  w e  r e n t e d  t h e  
B o a r d  R o o m  i n  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a s  a  
p l a c e  w h e r e  t h e y  w o u l d  p u t  t h e i r  
H o u s i n g  O f f i c e .  T h e  r e s u l t  o f  t h i s  
t r a n s a c t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  a n  i n -
c r e a s e d  y i e l d  r e c e i v e d  b y  P e t e r  
f r o m  o u r  b a n k  o n  o u r  s h o r t - t e r m  
n o t e s ,  p u t  u s  a t  a  b r e a k  e v e n  l e v e l .  
S i n c e  t h a t  t i m e  t h e  p i c t u r e  h a s  b e e n  
g e t t i n g  b e t t e r  a l l  t h e  t i m e .  W i t h  t h e  
i n c r e a s e  i n  a t t e n d a n c e  t h i s  y e a r  w e  
r e c e i v e d  a d d i t i o n a l  r e v e n u e  w h i c h  
w a s  u n e x p e c t e d ,  a n d  w e  a r e  n o w  
c o n s i d e r i n g  s o m e  n e w  p r o j e c t s .  
T h i s  y e a r  w e  a r e  v e r y  f o r t u n a t e  
t o  h a v e  t w o  e x c e l l e n t  p e o p l e  r u n -
n i n g  U n c l e  W i l f s ;  D e a n  H a r t l e y  a s  
M a n a g e r  a n d  M i k e  B u r c h  a s  A s s i s -
t a n t  M a n a g e r .  A f t e r  e x p e r i e n c i n g  a  
$ 2 , 0 0 0  l o s s  l a s t  y e a r ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  
D e a n  a n d  M i k e  w i l l  b e  a b l e  t o  t u r n  
t h e  o p e r a t i o n  a r o u n d  a n d  b r e a k  
e v e n .  T h i s  y e a r ' s  b u d g e t  p r o b l e m s  
g o t  U n c l e  W i l f  o f f  t o  a  s l o w  s t a r t  
b u t  t h e y  n o w  a r e  i n  f u l l  s w i n g .  
L a s t  b u t  n o t  l e a s t ,  t h i s  y e a r ' s  
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n  p e o p l e  a r e  t h e  
g r e a t e s t .  A l t h o u g h  w e  d o n ' t  k n o w  
h o w  w e l l  t h e y  w o r k  t o g e t h e r  b e -
c a u s e  t h e y  w o n ' t  l e t  u s  i n  t o  t h e i r  
o f f i c e  w h e n  t h e  C o r d  i s  b e i n g  p r o -
d u c e d ,  w e  b o t h  h a v e  t o  h a v e  a  l o t  o f  
r e s p e c t  f o r  t h e  p e o p l e  w h o  w o r k  
t h e r e .  I n  C a r o l  A d a m s  t h e y  h a v e  a  
;  
g r e a t  P r e s i d e n t  a n d  a  h a r d  w o r k e r .  
F r o m  t h e  E d i t o r  d o w n  t o  t h e  B u s i -
n e s s  M a n a g e r ,  C a r o l  h a s  a  t e a m  
t h a t  i s  w o r k i n g  h a r d  f o r  y o u .  A n d  
f i n a l l y  w e  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  o u r  
a p p r e c i a t i o n  t o  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  f i n e  
j o b  t h e y  d o  f o r  a l l  o f  u s .  
P a u l  M u l d o o n ,  V i c e - P r e s i d e n t  W L U S U  
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Pre-recruiting for· Proctor & Gamble 
Proctor & Gamble will be pre-
recruiting on campus Thursday 
Nov. 25th and Friday Nov. 26th for 
those students interested in Mar-
keting, Sales or Finance careers. 
The objective of P&G's pre-
recruiting effort is to give students 
the opportunity to investigate and 
discuss the prospects of a career 
with the company on an informal 
basis prior to formal interviews in 
mid January. 
Students interested in a market-
ing career are invited to attend an 
audio-visual presentation entitled 
"What do you remember today, 
about the commercials you saw 
yesterday". This presentation 
deals with some of the key areas 
involved in developing and produc-
ing effective TV advertising and 
will expose you to the advertising 
philosophy of the world's largest 
TV advertiser. There will also be a 
brief overall review of the Brand 
Management system at Proctor & 
Gamble. At the end of the presenta-
tion there will be a chance to talk 
informally with the P&G Brand 
people in attendance, both of 
whom are alumni of the WLU Bus-
Fee hike for 
foreign students 
by Karen Kehn 
At the Board of Governors' 
meeting on Tuesday November 9, 
the increase in tuition for foreign 
students was ratified for this uni-
versity. As ofJanuary 1977, foreign 
students will be paying a differen-
tial fee. 
Dr. Peters, WLU's president, 
feels it is unfortunate that the fees 
will have to be increased but visa 
regulations in Canada make it vir-
tually impossible for foreign stu-
dents of limited means to study 
here. The visa students have to be 
able to prove that they have suffi-
cient funds to support themselves. 
They have 2 disadvantages work-
ing against them: the higher fee 
and the fact that they are not al-
lowed to get a job. 
This problem of international 
students should be treated as 
Foreign Aid, said Dr. Peters. Visa 
students could appeal to the gov-
ernment for aid and then if real 
need is shown the government 
could absorb the hi'gher fee. This 
system would give poorer students 
a chance to come to Canada. Those 
visa students who did not receive 
foreign aid could pay the higher fee 
as they are obviously coming from 
wealthy families. 
Ted Paling, a student governor, 
voted in favour of the visa student 
fee hike because he believes that 
nothing can be done at the univer-
sity level to resolve the problem. 
He and the other student governors 
opposed the proposal for visa stu-
dent fee hikes in its principle and 
substance. At the same time, how-
ever, they are aware that the gov-
ernment is the instigator of the in-
crease and fighting the university's 
desires will result in nothing. 
Through a letter-writing campaign 
continued on page 9 
Don't be shy 
Join the 
Cord! 
iness School tDavid McKinley 
WLU'74, Garry Belanger 
WLU'76). This presentation will 
be on Thursday Nov. 25th at 4:30 
PM (until 6:00PM) in room 5-301. 
Those interested in attending are 
asked to sign the list on Prof. 
Quinn's bulletin board, as there 
will be a limited number of seats 
available. 
Additionally, these people will 
also be available on Friday to dis-
cuss marketing careers at P&G 
with interested students. At this 
time Finance and Sales people will 
also be available to discuss career 
opportunities in their respective 
areas. Times and room numbers 
will be posted. 
These career areas are open to 
students of any discipline and 
specialization. 
DISCO + LIVE BANDS 
GREAT ENTERTAINMENT -
THIS IS A WINNING COMBINATION 
Thurs., Fri., Sat. 
GRANT. SMITH SHOW 
Wednesday-Saturday 
BEST OF THE PLATTERS 
A sound system so unique it has to be heard 
to be believed. 
Thursday, November 18, 1976 
~ IUMBIIS ~DIAL A DANCE -
MEET SOME FUN 
COME EARLY FOR DINNER 
Choose one of Numbers's "New Hamburgers" 
A selection of gourmet Hamburgers 
created to satisfy your appetite 
NUMBERS - YOUR LICENSED 
DINE and DANCE SPOT 
IN NEW HAMBURG 
PHONE 662-3000 
DENTAL ~PTITUDE TEST 
PROGRAM 
Test Date: March 18-19, 1977 
Reg. Deadline: Feb. 18, 1977 
*All Centres Test on EITHER 
Friday or Saturday. 
Further Information Available in the Career 
Information Centre- Lower Floor, Student 
Services Centre. 
ram. 
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 6  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  8  
t o  m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t ,  t h e  
C o m m i s s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
a n d  t h e  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  
t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  i n t e n d  t o  
h o w  t h e i r  a c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  
m o v e  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
I n  a n  a t t e m y t  t o  e a s e  t h e  f i n a n -
C i a l  s t r a i n  o f  v i s a  s t u d e n t s ,  t h e  s t u -
d e n t  g o v e r n o r s  p r o p o s e  t h e  o r g a n i -
z~tion o f  a  c o m m i t t e e  t o  r e v i e w  
l : J n d i d a t e s  o n  t h e  b a s i s  o f  m o n e t -
a r }  n e e d .  W h e n  t h e  n e e d  i s  p r o v e n  
l e g i t i m a t e ,  t h e  g o v e r n o r s  h o p e  t h e  
u n i v e r s i t y  w i l l  p r o v i d e  t h e  r e q u i r e d  
f u n d  
P a l i n g  < ; J i d  t h e  u n i v e r s i t y  a d -
m i n i S t r a t i o n  m a d e  n o  c o m m e n t  a s  
u c h  o.~bout t h i s  f i n a n c i a l  a i d  p r o g -
r a m  
CA N I \ D ' A N ]  
'  
\ 1  
T H E  N E W E S T  R Y E  
I N  Y O U R  S K Y .  
N e w  C N  T o w e r  w h i s k y .  
A  b r a n d - n e w  C a n a d i a n  
w h 1 s k y o f t o w e r i n g  q u a l i t y .  
F o r  s m o o t h n e s s .  f l a v o u r  
a n d  v a l u e  M c G u i n n e s s '  
l a t e s t  a c h i e v e m e n t  s t a n d s  
t a l l  a n d  p r o u d .  ·  
N E W  C N  T O W E R  
C A N A D I A N  W H I S K Y  
t h e  t o w e r  y o u  c a n  t a k e  h o m e .  
P A P E R B A C K S ?  
T h e r e ' s  o n l y  o n e  
s p e c i a l i s t .  . .  
P A P E R B A C K  
P A R A D E  
T h e  s t u d e n t ' s  h e a v e n  
3 2  Q U E E N  S T .  S . ,  
K I T C H E N E R  
( n e x t  W a l p e r  H o t e l )  
T h e  C o r d  W e e k l y  
C o t o n e t  
8 7 1  V I C T O R I A  S T .  N . - 7 4 4 - 3 5 1 1  
T H I S  W E E K  I N  T H E  
C r o w n  R o o m  
G O O D  B R O T H E R S  
N E X T  W E E K  
D I O N  
C O M I N G  S O O N  
I R I S H  N E W C O M E R S  
N O  J E A N .S  P L E A S E  
O P E N  H O U S E  
A T W L U  
T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  b e  
" a t  h o m .e "  t h i s  S u n d a y ,  
N o v .  2 1 ,  f r o m  , 1  p m  t o  4  p m .  
A l l  s t u d e n t s ,  t h e i r  p a r e n t s  
a n d  f r i e n d s  a r e  i n v i t e d  
T H I S  S U N D A Y  
1  P M  T O  4  P M  
A  P A U L  M O N A S H  P r o d u c h o o  A  B R I A N  D e P A L M A  f r l m  " C A R R I E "  
slarr~ SISSY S P A C E K  
J O H N  T R A V O L T A .  a o o  P I P E R  L A U R I E  ·Scteeo~by L A W R E N C E  0  C O H E N  
P a g e  9  
B a s e d  o o  1 1 1 e  nove~ b y  S T E P H E N  K I N G  · l ' l o d u c e d  b y  P A U L  M O N A S H .  o . r e c le d  b y  B R I A N  D e P A L M A  
U m t e d  A r t i s t s  
L Y R I C  
2  s h o w s  n i g h t l y  
7 : 0 0  &  9 : 1 5  o m  
T H E A T R E  
1 2 4  K I N G  W .  
M a t i n e e  S a t .  &  S u n .  
a t 2 p m  
s 1 , o o o  ~eople. TW~MI·N·UTE 
3 3  E x 1 t  G a t e s .  r ; ,  
O n e  S n i p e r . . .  ~.WARNING "  
,~ .  
. . . .  
~ W e e k d a y s  7  &  9 : 1 0  
C o n t i n u o u s  S a t .  
a n d  S u n d a y  a t  
1 : 3 0 - 3 : 3 0 - 5 : 3 0 - 7 : 4 0 - 9 : 5 0  
D U S T I N  H O F F M A N  
L A U R E N C E  O L I V I E R  
R O Y  S C H E I D E R  
C A P I T O L * 2  
T H E A T R E - 9 0  K I N G  S T .  w ,  
N i g h t l y  7  &  9 : 2 0  
F e a t u r e  7 : 1 0  &  9 : 4 0  
M a t i n e e  S a t .  
a n d  S u n .  - 2  p m  
, , . .  
Se~e.n 
~AOMITTAHCf 
• & j i · l l £ 1 i i : r a  
L i n a  W e r t m u l l c r  s  . . . . . . . .  ~ . .  :~-
•  
B e a u t t e s  
.  . .  t h a t ' s  w h a t  t h e y  c a l l  h i m .  
s t a r r i n g  G i a n c a r l o  G i a n n i n i  
P L U S  2 N D  H I T  
" S w e p t  
A w a y . : ·  
A  f i l m  b y  L i n a  W e r t m u l l c r  
O N E  C O M P L E T E  S H O W  
N I G H T L Y ?  P M  
I  
/ 
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Radio Laurier program schedule 
November 18 to November 24 
Listeners are rep1inded that besides Wednesday night jazz and Sunday evening classical program-
ming, there is a variety of non-AM music from all genres-rock, folk, and general popular-to suit a 
variety of musical tastes on Radio Laurier, 90.9 FM, Grand River Cable. 
Persons interested in working on the many facets of spoken-word programming, including such en-
deavors as drama, reporting, sportscasting, musical commentary and ancillary tasks such as typing and 
production work, are urged to come to the Radio Laurier office, second floor of the Student Union 
Building, to learn more about becoming involved in student FM radio. It's an exciting, burgeoning 
media! 
Radio Laurier's disc jockey service is available for parties, weddings or banquets throughout the 
upcoming festive season. Bookings should be made early, though, to avoid the rush which usually occurs 
at this time of the year. 
Congratulations to Radio Laurier Music Director, Lynn Burgess, who, with a little help from her 
friends, managed to finish third in the small clubs' division of Tamiae' s famed car-pub rally. This feat of 
endurance earned Radio Laurier an overall eighth place finish out of a field of twenty-six cars. Although 
Linda's driver was not identified, latest reports indicate that Niki Lada withdrew from the Grand Prix 
Race in Japan, just weeks before in order to prepare his chartreuse MGB for the competition. 
Radio Laurier's Top 10 Albums 
·(based on amount of airplay) 
1. Gordon Lightfoot ....................................................... Summertime Dream 
2. Dan Hill ......................................................................... Hold on 
3. Fleetwood Mac ................. : ........................................... Flee~wood Mac 
4. Murray McLauchlan ............................................................ Boulevard 
5. Ken Tobias .................................................................... Siren Spell 
6. Billy Joel ....................................................................... Turnstiles 
7. Linda Ronstadt ...................................................... Hasten Down the Wind 
8. Valdy ....................................................... Valdy and the Hometown Band 
9. Crosby /Nash ...•.... · .............................................. Whistling Down the Wire 
10. Jackson Hawke .................................................................. Forever 
Thursday 
8-10am-
10-12 pm Carmen Spada 
12- 2 pm Melissa Dolbeer 
2- 4 pm Ange Boudle 
4- 6 pm Don Watson 
6- 8pm-
8-10 pm John Delo 
10-12 am Bob Braiden 
Friday 
8-10 am Breck Hertzberger 
10-12 pm John Steckly 
12- 2 pm Mike Lanigan 
2- 4 pm Bob Best 
4- 6 pm Steve Todd 
6- 8 pm Frank Theriault 
8-10 pm Glen Sheffield 
10-12 am Keith Cummings 
Saturday 
10-12 pm Mike Bernas 
12- 2pm-
2- 4pm-
4-6pm- . 
6- 8 pm Albert Joell, 
Kim Tucker** 
8-10pm-
10-12 am -
Sunday 
10-12 pm-
12- 2 pm Brian Ruse 
2- 4 pm Dave Rogers 
4- 6 pm Chris Killey 
6- 8pm-
8-10 pm John Pellowe* 
10-12 am Klaus Raab* 
Monday 
8-10 am Laura Watts 
10-12 pm Magda Rigo 
12- 1 pm Val Johnston 
1- 4pm-
4- 6 pm Greg Reinhardt 
6- 8 pm Dan Roushorne 
*classical 
**jazz 
8-10 pm-
10-12 am Paul Kelly 
12- 2am-
Tuesday 
10-12 pm Dave Ross 
12- 2 pm Steve Mcintosh 
2- 4 pm Bill Fanjoy 
4- 6 pm Tom Thorn 
6- 8 pm Joel Spillette 
8-10 pm Dan Beausoleil 
10-12 am Mitch Patten 
12- 2 am Rick David 
Wednesday 
9-12 pm Scott Baird 
12- 2 pm Kelley Hussey 
2- 4 pm Dave Kuskoff 
4- 6 pm Kirby Seabourne 
6- 8 pm John Paul Colby** 
8-10 pm John Hill** 
10-12 am Dan Loughead * * , 
Bill Hastie** 
Cuba - with a difference - reading week 
AOSC's Own Special Programme 
Interesting excursions and. visits with guide/interpreter plus 
ample time to sun and swim; includes airfare, all meals, trans-
fers, twin accommodation. Only three departures have been 
secured, with limited space: 
February 14 - February 21, March 21 - March 28, 
April 4- April 11 
Havana- Costa Sur- ~avana- $369.00 
Contact: Canadian Universities Travel Service Limited, 
44 St. George Street, 
Toronto MSS 2E4. 
-MOTHER'S NORTHERN LIGHTS 
CAR RALLY 
SATURDAY, NOVEMBER 20,1976 
Start at Mother's on Highway 24, 1!2 mile south of 401 in Cam-
bridge. Registration opens 6 pm. First car away at 7:31. A~­
proximately 90 miles. This is NOT a cross country race, but IS 
made for the novice ralliest. The event is run in accordance 
with C.A.S.C. rules. Entry fee is $4 for CASC members, $5 for all 
others. This event is sponsored by the Grand Valley Car Club. 
Telephone 979-2604. 
BIRTHRIGHT 
We offer an 
alternative to 
abortion for women with a prob-
lem- pregnancy- by offering 
free pregnancy test, housing, 
legal aid, medical aid, maternity 
and baby clothing. 
Completely confidential 
BIRTHRIGHT 
50 Church St., Kit. 579-3990 
Thursday, November 18, 1976 
THE CANADIAN 
CROSSWORD#19 
ACROSS 
1 Can. P.M. 
_Mackenzie 
6 Flowers 
9 Carries 
10 Required 
11 Dutch 
12 Shaky 
14 Runaway 
marriages 
15 Long-necked 
birds 
18 American 
zeds 
19 Wonder drug 
discovered by 
Canadian 
PREVIOUS PUZZLE SOLVED 
23 Person with 
cerebral 
palsy 
25 Pistol or 
rifle shots 
26 State 
adjoining 
Man. and Ont. 
27 Skirt folrl 
28 Mails 
29 Charged, as 
a battery 
DOWN 
1 Radiator fiuids 
for combatting 
Can. winter 
2 Ribsteak 
3 Attacked 
4 Actor Troy_ 
5 Second ballot 
tally 
6 Fight back 
7 Traffic snarl 
8 Protein 
packed bean 
13 Wash down 
with germ 
killer 
16 Hat specialists 
17 Man. city 
20 Put inside 
21 Ungrateful 
person 
22 Drives the 
cattle? 
24 Uncles&_ 
26 Chart 
© 1976 Coast to Coast News Services 
Tl BUSINESS ANALYST. Makes solving finance, economics, 
business management and general business math problems 
faster and easier. 
- fully portable, lightweight, dependable professional cal-
culator. 
- provides direct application to business management, in-
surance, investment, sales;distripution, real estate, banking, 
accounting and personal uses. 
-powerful financial/business performance at an economical 
price ($59.95) 
On Tuesday, November 23 from 1 - 5 p.m .. Tl rep Terry Ken· 
nedy will be in the Bookstore to demonstrate the Business 
Analyst as well as other Texas Instrument calculators. 
*SAVE* 
On November 23 
.ONLY 
The Bookstore 
will offer 
a 
5%discount 
on all 
Tl Calculators 
At the Bookstore in the Concourse 
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i c a l  
e n -
1 J i u r s d e y ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 6  
b y  R o s s  M a c D o n a l d  
•  
•  
H e l l o ,  a n d  w e l c o m e  t o  t h e  " P u b -
l i c  G e t s  R i p p e d  O f f  A g a i n "  s h o w .  
O u r  g u e s t s  t h i s  t i m e  a r o u n d  i n c l u d e  
t h e  e n t i r e  c a s t  f r o m  t h e  H o l l y w o o d  
c l a s s i c  T w o  M i n u t e  W a r n i n g ,  
w h i c h  h a s  b e e n  n o m i n a t e d  f o r  t h e  
" H u m a n  D i l e m m a  o f  t h e  Y e a r "  
a w a r d .  F e a t u r e d  w i l l  b e  f o r m e r  
a c t o r  a n d  f r e q u e n t  t a l k  s h o w  b o r e  
C h a r l t o n  H e s t o n ,  J o h n  C a s s a v e t e s ,  
a l s o  k n o w n  a s  t h e  f a t h e r  o f  
R o s e m a r y ' s  b a b y ,  M a r t i n  B a l s a m ,  
a n d  T o r o n t o  A r g o n a u t  l o t t e r y  w i n -
n e r  A n t h o n y  D a v i s .  
W e  n o w  s w i t c h  y o u  t o · o u r  p a r t -
t i m e  w r e s t l i n g  p r o m o t e r  a n d  T . V .  
q u i z r n a c ; t e r .  R o n n i e  R u n d t .  
R o n n i e :  M r .  H e s t o n ,  c a n  y o u  s e e  
T h e  C o r d  W e e k l y  
E N T E R T A I N M E N T  
T w o  m i n u t e  w a r n i n g :  
T w o  h o u r  b o r e  
a n y  e n d  t o  y o u r  r o l e s  i n  d i s a s t e r -
t y p e  m o v i e s ?  
C h a r l i e :  W e l l ,  a s  y o u  k n o w  R o n -
n i e ,  t h e  p u b l i c  j u s t  l o v e s  s e e i n g  
p e o p l e  i n  a  p a n i c  s i t u a t i o n .  I  m e a n ,  
t h i s  m o v i e ' s  a  r e a l  t e a r - j e r k e r !  S e e -
i n g  a l l  t h o s e  p e o p l e  t r y i n g  t o  j a m  
t h r o u g h  t h i r t y  s o m e  e x i t  g a t e s  
w h i l e  s o m e  n u t  t a k e s  p o t  s h o t s  a t  
t h e m  i s  o n e  o f  A m e r i c a ' s  f a v o u r i t e  
p a s t i m e s .  I t  r e m i n d s  m e  o f  m y  l a s t  
g o o d  r o l e  i n  B e n  H u r  w h e n  . . .  
R o n n i e :  Y o u ' v e  r e c e n t l y  b e e n  
c r i t i c i z e d  f o r  h a v i n g  r e a c h e d  a  
p o i n t  i n  y o u r  c a r e e r  a t  w h i c h  y o u  
a r e  m e r e l y '  ' a c t i n g  f o r  t h e  m o n e y . ' '  
C o u l d  y o u  e l a b o r a t e  o n  t h i s ?  
C h a r l i e :  I  p l a n  t o  d i s c u s s  t h i s  i n  m y  
n e w  b o o k  " I ' v e  G o t  a  L o t  o f  N e r v e  
A c t i n g  i n  B u m m e r s  L i k e  T h i s " ,  
w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  m o v i e s  T i d a l  
W a v e  a n d  E a r t h q u a k e .  
R o n n i e :  M r .  C a s s a v e t e s ,  d o  y o u  
f e e l  y o u r  r o l e  a s  a  S .  W  . A .  T .  
m e m b e r  i n  t h i s  m o v i e  c o u l d  b e  y o u r  
b i g  b r e a k ?  
C a s s a v e t e s :  A s  y o u  p r o b a b l y  
k n o w ,  I  u s u a l l y  t a k e  w h a t e v e r  j o b  
i s  a v a i l a b l e ,  H o w e v e r ,  I  h a v e  a l -
w a y s  b e e n  a  S t e v e  F o r r e s t  a d m i r e r  
a n d  I  h o p e  t h i s  m o v i e  w i l l  s e r v e  a s  a  
t r i b u t e  t o  h i s  g r e a t  c o n t r i b u t i o n s  t o  
prime-tim~ t . v .  
R o n n i e :  T h i s  m o v i e ,  l i k e  m a n y  a t -
t r a c t i o n s ,  f e a t u r e s  n u m e r o u s  m o -
m e n t s  o f  v i o l e n c e .  D o  y o u  t h i n k  i t s  
n e c e s s a r y  t o  h a v e  s o  m u c h  o f  t h i s  i n  
m o v i e s  a n d  d o  y o u  t h i n k  t h e  t r e n d  
w i l l  c o n t i n u e ?  
C a s s a v e t e s :  O h ,  R o n n i e ,  ~ou're 
.  
t o o  s e n t i m e n t a l .  O f  c o u r s e  i t  w i l l !  
M o v i e  p a t r o n s  s e e m  t o  t h r i v e  o n  
t h e  s u f f e r i n g  o f  o t h e r s .  B e s i d e s ,  i t  
g i v e s  t h e  c r i t i c s  s o m e t h i n g  t o  
b i c k e r  a b o u t .  I  w o u l d  a l s o  h a v e  t o  
a g r e e  w i t h  C h a r l i e ' s  s t a t e m e n t  t h a t  
v i o l e n c e  h a s  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  
A m e r i c a n  w a y  o f  l i f e .  C r i p e s ,  y o u  
n e v e r  k n o w  w h e n  s o m e  k o o k  w i l l  
a l l  o f  a  s u d d e n  d e c i d e  t o  g o  b e s e r k .  
I t  h a p p e n s  a l m o s t  e v e r y d a y .  G e e s ,  
i t s  p u t  c i t i e s  l i k e  D e t r o i t  o n  t h e  
m a p .  
R o n n i e :  M a r t i n ,  a f t e r  y o u r  f i n e  
c a m e o  r o l e  i n  A l l  t h e  P r e s i d e n t ' s  
M e n ,  w h a t  w a s  y o u ' r e  i n i t i a l  r e a c -
t i o n  w h e n  y o u  w e r e  a p p r o a c h e d  t o  
p l a y  i n  t h i s  m o v i e ?  
M a r t i n :  I  f i g u r e d ,  w e l l ,  i f  N i x o n  
P a g e  1 1  
c o u l d  m a k e  t h e  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  
h e  w a s  g o o d ,  m a y b e  t h i s  m o v i e  
c o u l d  d o  t h e  s a m e  t h i n g .  
R o n n i e :  A . D . ,  w h a t  a r e  y o u r  p l a n s  
f o r  t h e  f u t u r e ?  W i l l  y o u  c o n t i n u e  t o  
p l a y  f o o t b a l l  o r  w i l l  y o u  r e t i r e  i n  
o r d e r  t o  p u r s u e  a  m o v i e  c a r e e r ?  
A . D . :  L o o k ,  I  k n o w  I ' m  g r e a t  a t  
w h a t e v e r  I  d o .  I  j u s t  n e e d  a  c o u p l e  
o f  m o r e  m i l l i o n  d o l l a r  c o n t r a c t s  t o  
p r o v e  i t .  
R o n n i e :  F i n a l l y ,  M r .  H e s t o n ,  c a n  
y o u  g i v e  u s  a n y  h i n t s  o n  w h a t  y o u r  
n e x t  r o l e  w i l l  b e ?  
C h a r l i e :  Y e s ,  I  p l a n  t o  p l a y  a n  u n -
d e r c o v e r  a g e n t  i n  s e a r c h  o f  a n  e s -
c a p e d  m e n t a l  p a t i e n t  w h o  h o l d s  
h o s t a g e s  i n  p u b l i c  s a u n a s  a n d  t o r -
t u r e s  t h e m  w i t h  a  w e t  t o w e l .  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * '  
W h a t  d o e s  t h e  f u t u r e  h o l d  f o r  
t e l e v i s i o n ?  W i l l  i t  c a p t i v a t e  i t s  a u -
d i e n c e s  a n d  m o t i v a t e  i n d i v i d u a l s  t o  
q u i t  t h e i r  j o b s , j u s t  s o  t h e y  c a n  v i e w  
t h e  m e d i a  d a y  a n d  n i g h t ?  I t ' s  
d o u b t f u l ,  b u t  s u c h  i s  t h e  c a s e  i n  
T u n n e l  V i s i o n ,  n o w  p l a y i n g  a t  t h e  
O d e o n .  
T h e  y e a r  i s  1 9 8 5  a n d  a  n e w  n e t -
w o r k  i s  f o r m e d  c a l l e d  T u n n e l  V i s -
i o n .  I t  i s  u n c e n s o r e d ,  f r e e ,  a n d  i s  
d e s c r i b e d  a s  " t h e  n o  b u l l s h i t  n e t -
b y  C a m e r o n  F r e n c h  
T o d a y ' s  h a n d  i s  t a k e n  f r o m  a  
T e a m  o f  F o u r  m a t c h  b e t w e e n  m y -
s e l f  a n d  s o m e  f r i e n d s  f r o m  S c a r -
b o r o u g h ,  a n d  t h r e e  o f  o u r  p r o f s  a n d  
o n e  f r o m  U .  o f  W .  T h e  r e s u l t  w a s  a  
t h o r o u g h  t r o u n c i n g  o f  t h e  p r o f e s -
s o r s .  I  m u s t  s a y  a  f e w  w o r d s  i n  t h e i r  
d e f e n s e .  F i r s t l y ,  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  
p r o f s  ( D r .  V a l l i l l e e )  w a s  f o r c e d  t o  
w i t h d r a w  t h e  d a y  o f  t h e  m a t c h .  
T h i s  h a d  a  d u a l  e f f e c t ,  f i r s t l y  D r .  
W a n g  w a s  f o r c e d  t o  p l a y  w i t h  a  n e w  
a n d  t o t a l l y  u n f a m i l i a r  p a r t n e r ,  a n d  
s e c o n d l y  i t  t o o k  a w a y  t h e  s t e r n  
7 E E  f l E E  
b y  S t e v e  P u b l i c o v e r  
H a p p y  D a y s  a r e  h e r e  a g a i n !  ( i s  
h e r e  a g a i n ? )  T h e  T V  i n  t h e  S U  
l o u n g e  i s  w o r k i n g  a g a i n !  
O n e  d a y  l a s t  w e e k  I  w a s  s t r o l l i n g  
t h r o u g h  t h e  l o u n g e  a t  1 1  : 3 0  a m  ( a s  I  
a m  w o n t  t o  d o )  a n d  w h a t  I  d i d n ' t  
s e e  s h o c k e d '  m e .  N o  c r o w d s .  N o  
p i c t u r e  o n  t h e  T V .  N o  n o t h i n g .  I t  
w a s  l i k e  l o o k i n g  u p  o n e  d a y  a n d  
n o t i c i n g  t h a t  t h e  s k y  w a s  g o n e .  A  
f e w  b r a v e  s o u l s  w e r e  s i t t i n g  t h e r e  
w i t h  t h e  s o u n d  o n  ( r e l i v i n g  t h e  
" G o l d e n  D a y s  o f  R a d i o " ,  t h e y  c a l l  
i t ) ,  b u t  e v e n  t h i s  r e m n a n t  w a s  s o o n  
d i s c o u r a g e d .  - P r o o f  o f  t h e  o l d  
C h i n e s e  p r o v e r b :  " N o  p i c - e e ,  n o  
w a t c h - e e " .  T h e  C h i n e s e  a l s o  s a y  
t h a t  a  p i c t u r e  i s  w o r t h  a  t h o u s a n d  
w o r d s .  I  d i d n ' t  w a i t  a r o u n d  t o  t a l l y  
u p  a l l  t h e  w o r d s  o f  t h e  i r a t e  
n o n v i e w e r s ,  b u t  I ' m  s u r e  t h e y  e a s -
i l y  m a d e  t h e  q u o t a  i n  f o u r  l e t t e r  
w o r d s  a l o n e .  
w o r k " .  I t ' s  p u r p o s e  i s  b e i n g  q u e s -
t i o n e d  b y  a  p a n e l  o f  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s .  T o  i l l u s t r a t e  t h e i r  g r i e -
v a n c e s ,  a  t e l e v i s i o n  d a y  i s  r a n -
d o m l y  c h o s e n  a n d  t h e  h i g h  l i g h t s  o f  
t h a t  d a y  a r e  s h o w n .  T h e  f i l m  c o n -
t a i n s  n o  p l o t .  I t  i s  j u s t  a  s e r i e s  o f  
s k i t s  a n d  c o m m e r c i a l s .  
T u n n e l  V i s i o n  i s  m u c h  l i k e  M o n t y  
P y t h o n  a n d  S a t u r d a y  N i g h t  L i v e ,  i n  
t h a t  e a c h  s k i t  i s  b o t h  b r i e f  a n d  n o n -
c o n s e r v a t i o n  a n d  s o l i d a r i t y  o f  D r .  
V a l l i l l e e .  
F o r  o u r  p a r t ,  m y  p a r t n e r s  G r e g  
C a r r o l  a n d  D a v i d  T u r n e r  p l a y e d  
e x c e l l e n t l y ,  s h o w i n g  w h y  t h e y  a r e  
o n e  o f  t h e  b e s t  y o u n g  p a r t n e r s h i p s  
a r o u n d .  N o w  w e ' l l  p r o c e e d  t o  t h e  
h a n d .  S e e  h o w  y o u  w o u l d  b i d  t h i s  
t o  a r r i v e  a t  t h e  b e s t  s p o t .  
N  
S  A , Q , 6  
H -
D  Q , J , I 0 , 4  
C  A , K , 8 , 6 , 4 , 3  
t : t l l d  
1 1 t E E  
A n y w a y ,  t h e  S u n ' s  i n  i t s  H e a v e n ,  
t h e  T V  i s  f i x e d ,  a n d  a l l ' s  r i g h t  w i t h  
t h e  W o r l d .  
D i d  y o u  e v e r  s i t  t h e r e  i n  t h e  
l o u n g e  w a t c h i n g  s o m e t l t i n g  r e a l l y  
s t u p i d ;  l i k e  D e f i n i t i o n  o r  T h i r t y  
f r o m  E d m o n t o n ,  a n d  n o t  d a r e  t o  g e t  
u p  a n d  c h a n g e  t h e  c h a n n e l  b e c a u s e  
y o u  t h o u g h t  a  b u n c h  o f  p e o p l e  s i t -
t i n g  b e h i n d  y o u  w e r e  e n j o y i n g  t h e  
s h o w ?  A n d  t h e y  w a n t e d  t o  w a t c h  
s o m e t h i n g  e l s e  t o o ,  b u t  t h e y  d i d n ' t  
w a n t  t o  i n c o n v e n i e n c e  y o u  b e c a u s e  
y o u  m u s t  r e a l l y  l i k e  t h i s  p r o g r a m ,  
o r  e l s e  w h y  w o u l d  y o u  b e  s i t t i n g  u p  
t h e r e  a t  t h e  f r o n t ?  B y  m i d - t e r m ,  
p e o p l e  a r e  u s u a l l y  l e s s  s h y  a b o u t  
e x e r c i s i n g  t h e i r  r i g h t s  o v e r  t h e  
S U T V ,  b u t  i n  S e p t e m b e r ,  i t s  n o t  
u n u s u a l  t o  g o  i n t o  t h e  l o u n g e  a n d  
s e e  a  g r e a t  m a s s  o f  f r e s h m e n ,  a l l  
w a t c h i n g  t h e  G R C  C a b l e c a s t  f l i p  
c a r d s ,  a p p a r e n t l y  b y  c o m m o n  c o n -
s e n t .  
T h e  F l i g h t  o f  t h e  P h o e n i x  ( 1 9 6 6 )  i s  
s e n s i c a l .  I t  i s  h o w e v e r  a  m o c k e r y  
o f  t o d a y ' s  s o c i e t y  w h i c h  d o e s  n o t  
f a l l  s h o r t  o f  a t t a c k i n g  a n y  s u b j e c t  i n  
t h e  m e d i a .  R e l i g i o n ,  g r e e d ,  e t h -
n o c e n t r i s m ,  p o l i t i c s  a n d  s e x  a r e  
a m o n g  t h i s  f t l m s  t a r g e t s .  O n e  c a n  
e x a m i n e  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  t h e s e  
s u b j e c t s  w i t h  j u s t  c a u s e ,  b u t  T u n n e l  
V i s i o n  d e a l s  w i t h  t h e s e  t o p i c s  t a c t -
l e s s l y .  T h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  e f f e c t i v e  s a t i r i c a l  h u m o u r  
a n d  v u l g a r i t y .  T u n n e l  V i s i o n  p r e s -
E  
w  
s  8 , 5 , 2  
H  Q , I 0 , 8 , 6 , 3  
D  9 , 5  
S  K , J , 9 , 7 , 4 , 3  
H  A , J , 9 . , 5  
c  J , 5 , 2  
s  
D r .  
W a n g  
1 D  
3 C  
3 N T  
s  
G .  
C a r r o l  
1 D  
6 N T  
p  
D  8 , 6 , 2  
C -
S  
S I O  
H  K , 7 , 4 , 2  
D  A , K , 7 , 3  
c  Q , I 0 , 9 , 7  
C l o s e d  R m :  
W  N  
G .  D r .  
B e r t o n  T e n g  
P  2 C  
P  3 S  
p  p  
O p e n  R i n :  
W  N  
D r .  D .  
S t a c k  T u r n e r  
P  5 N T !  
P  7 D  
p  
E  
c .  
F r e n c h  
D b l e  
D b l e  
p  
E  
D r .  
R o d r i g o  
p  
p  
o n e  o f  t h o s e  r a r e  b i r d s  t h a t  y o u  
s h o u l d n ' t  m i s s .  I t  i s  r e a l l y  a n  e x c e l -
l e n t  f i l m .  ( A n d  I ' m  n o t  j u s t  s a y i n g  
t h a t  b e c a u s e  J i m m y  S t e w a r t  i s  i n  
i t ) .  R a t h e r  l o n g  i n  T V  t e r m s ,  I  
w o u l d  s u g g e s t  t h a t  y o u  p l a n  t o  
s l e e p  i n  o n  F r i d a y .  T h i s  i s  t h e  k i n d  
o f  m o v i e  t h a t  t h e y  s h o u l d  s h o w  d u r -
i n g  p r i m e  t i m e ,  b u t  I ' m  s u r e  t h a t  
l o v e r s  o f  g o o d  d r a m a  w i l l  t a k e  i t  i n  
s t r i d e .  T h u r s d a y  a t  m i d n i g h t ,  C h .  
7 .  
I f  s t a y i n g  u p  o n  F r i d a y  n i g h t  i s  
m o r e  y o u r  s p e e d ,  t h e n  y o u  w o u l d  
b e  w i s e  t o  s t i c k  w i t h  t h e  c l a s s i c s .  
T h e  A f r i c a n  Q u e e n  ( 1 9 5 1 )  e a r n e d  
H u m p h r e y  B o g a r t  a n  A c a d e m y  
A w a r d ,  a n d  i s  a  s u r p r i z i n g l y  g o o d  
m o v i e  f o r  G l o b a l  t o  h a v e  i n  t h e i r  
C o m e  t o  t h e  M o v i e s  s l o t .  U n f o r t u -
n a t e l y ,  a b o u t  h a l f - w a y  t h r o u g h  t h e  
Q u e e n ,  C h .  4  w i l l  s t a r t  T h e  B a n k  
D i c k  w i t h  W . C .  F i e l d s .  I  p r e d i c t  a  
l o t  o f  c h a n n e l  f l i p p i n g  w i l l  b e  g o i n g  
o n  a t  c o m m e r c i a l  t i m e .  
e n t s  m _ u c h  o f  t h e  l a t t e r  a n d  l i t t l e  o f  
t h e  f o r m e r .  T h e r e  i s  n o  c o n s i s t e n c y  
a m o n g  t h e  v a r i o u s  s k i t s .  S o m e  a r e .  
g e n u i n e l y  f u n n y  w h i l e  o t h e r s  a r e  
j u s t  p l a i n  d u l l .  
W h i l e  w a t c h i n g  I  f o u n d  m y s e l f  
s e a r c h i n g  f o r  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  
f i l m .  T h a t  w a s  a  t o t a l  w a s t e  o f t i m e ,  
f o r  T u n n e l  V i s i o n  h a s  n o  m e a n i n g .  I  
f o u n d  m y s e l f  l a u g h i n g  b u t  I ' m  n o t  
s u r e  i f l  w a s  l a u g h i n g  a t  t h e  s k i t s ,  o r  
N o t e  D r .  W a n g ' s  t h i r d  b i d .  I t  i s  a  
v e r y ,  v e r y  t o u g h  b i d .  W h a t  w o u l d  
y o u  d o  i n  h i s  p l a c e ?  I  w o u l d  h a v e  
r e d o u b l e d ,  b u t  D r . ·  W a n g  w a s  a f -
r a i d  t h a t  h i s  n e w  p a r t n e r  w o u l d  m i s -
i n t e r p r e t  t h a t  b i d .  I n  t h e  c l o s e d  
r o o m  a  h e a r t  l e d  l e t  d e c l a r e r  t a k e  
t w e l v e  t r i c k s  i n  n o  t r u m p .  
I n  t h e  o p e n  r o o m  T u r n e r  w e n t  
g u n g - h o  w i t h  t h e  g r a n d - s l a m  f o r c e .  
j u s t  t h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  m a k i n g  a  
f i l m  l i k e  t h i s .  I  s u p p o s e  t h e r e  w a s  
n o  h a r m  d o n e  i n  p r o d u c i n g  t h i s  
m o v i e .  T h e  c h e a p  q u a l i t y  d i s p l a y s  
t h e  e c o n o m i c  e x p e n s e  o f  m a k i n g  i t .  
T h e  h u m o u r  p r o b a b l y  a p p e a l s  t o  
a  l o t  o f  p e o p l e ,  a n d  i f  y o u  w a n t  a  
c o u p l e  o f l a u g h s ,  s e e  i t .  T h e  j o k e  i s  
o n  y o u  h o w e v e r ,  f o r  p a y i n g  m o n e y  
t o  s e e  t h i s  t r a s h .  
b y  B a r r y  G l e b e  
H i s  p a r t n e r ' s  6 N T  r e s p o n s e  
g u a r a n t e e d  t h e  A , K  o f  d i a m o n d s .  
T h i s  c o n t r a c t  c o u l d  h a v e  b e e n  d e -
f e a t e d  i f  a  c l u b  w a s  l e d ,  b u t  i t  w a s  
n o t  t o  b e  s o  t h e  s t u d e n t s  p i c k e d  u p  
f o u r t e e n  i m p s  o n  t h a t  h a n d .  I  t h i n k  
N o r t h  s h o u l d  h a v e  m a d e  a n o t h e r  
s l a m  t r y  o v e r  3 N T ,  b u t  n e w  p a r t -
n e r s h i p s  n e e d  t i m e .  W e  l o o k  f o r -
w a r d  t o  a n o t h e r  m a t c h .  
' ( E o  1 / j t  • • •  
T h u r s d a y  N o v .  1 8  v s .  L o n d o n  K n i g h t s ;  2 : 0 0  p . m .  a t  
- 0 .  U  . A . A .  H o c k e y :  W i l f r i d  t h e  K i t c h e n t < r  A u d i t o r i u m  . .  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  v s .  G u e l p h - O . U . A . A .  H o c k e y :  W i l f r i d  
G r y p h o n s  i n  G u e l p h .  L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  v s .  W i n d -
- S t r a t f o r d  F e s t i v a l  E m s e m b l e  s o r  l a n c e r s  i n  W i n d s o r  ( a f t e r n o o n ) .  
m u s i c  c o n c e r t ;  K i t c h e n e r  P u b l i c  
L i b r a r y .  M o n d a y  N o v .  2 2  
- S t a n  K e n t o n  b r i n g s  h i s  B i g  B a n d  - V i d e o s c a p e ,  a n  e x h i b i t i o n  o f  v i d e o  
i n  c o n c e r t  t o  t h e  H u m a n i t i e s  a r t  w i l l  b e  o n  d i s p l a y  a t  t h e  U n i v e r -
T h e a t r e ,  U W  C a m p u s  a t  8 : 0 0 p . m .  s i t y  o f  W a t e r l o o  A r t  G a l l e r y .  T h e  
T h i s  w i l l  b e  h i s  o n l y  O n t a r i o  a p - s h o w  s t a r t s  t o d a y  a n d  r u n s  u n t i l  
p e a r a n c e .  T i c k e t s  a r e  $ 6 . 0 0 ,  s t u - N o v .  2 8 .  T o d a y ,  t h e r e  w i l l  b e  a n  
d e n t s  a n d  s e n i o r  c i t i z e n s  $ 3 . 5 0 ,  a v - o p p o r t u n i t y  t o  m e e t  a r t i s t  W i n s t o n  
a i l a b l e  a t  t h e  M a i n  B o x  O f f i c e ,  M c N a m e e  f r o m  n o o n  t o  1 : 0 0  p . m .  
R o o m  2 5 4 ,  M o d e r n  L a n g u a g e s  i n  t h e  A r t  G a l l e r y  a n d  a g a i n  f r o m  
b u i l d i n g ,  U W  C a m p u s .  7 : 3 0  p . m .  u n t i l  9 : 3 0  p . m .  T h e  A r t  
G a l l e r y  i s  l o c a t e d  i n  t h e  M o d e r n  
F r i d a y  N o v .  1 9  L a n g u a g e s  b u i l d i n g ,  U W  C a m p u s .  
- J r .  A  H o c k e y :  K i t c h e n e r  R a n g e r s  H o u r s :  M o n d a y  t o  F r i d a y  9  a . m .  t o  
v s .  N i a g a r a  F a l l s  F l y e r s ;  8 : 0 0 p . m .  4  p . m .  S u n d a y s  2  p . m .  t o  5  p . m .  
a t  t h e  K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  T h e r e  i s  n o  a d m i s s i o n  c h a r g e .  
S a t u r d a y  N o v .  2 0  T u e s d a y  N o v .  2 3  
- I n  a  p r o g r a m m e  d e s i g n e d  e s p e - - W L U S U  f i l m  n i g h t  p r e s e n t s  
c i a l l y  f o r  c h i l d r e n ,  t h e  E n t r e - S i x  B u t c h  C a s s i d y  a n d  t h e  S u n d a n c e  
b a l l e t  " P e t e r  a n d  t h e  W o l f '  w i l l  K i d ,  s t a r r i n g  P a u l  N e w m a n  a n d  
a p p e a r  a t  t h e  H u m a n i t i e s  T h e a t r e ,  R o b e r t  R e d f o r d ;  t w o  s h o w i n g s  a t  
U W  C a m p u s  a t  2 : 0 0 p . m .  T i c k e t s  7 : 0 0  a n d  1 0 : 0 0  p . m .  i n  R o o m  l E I .  
a r e  $ I .  5 0  f o r  c h i l d r e n  1 2  a n d  u n d e r ,  A d m i s s i o n  i s  $ 1 . 0 0 .  
a d u l t s  $ 2 . 5 0 ,  a v a i l a b l e  a t  t h e  M a i n  - " W o m e n  W r i t e r s  i n  t h e  T w e n -
B o x  O f f i c e ,  R o o m  2 5 4 ,  M o d e r n  t i e t h  C e n t u r y " ,  a t  t h e  K i t c h e n e r  
L a n g u a g e s  B l d g . ,  U W  C a m p u s .  P u b l i c  L i b r a r y .  
- O . U . A . A .  H o c k e y :  W i l f r i d  .  •  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  v s .  W i n d - W e d n e s d a y  N o v .  2 4  
s o r  L a n c e r s  i n  W i n d s o r .  - O . U . A . A .  R o c k e y :  W i l f r i d  
L a u r i e r  G o l d e n  H a w k s  v s .  W a t e r -
S u n d a y  N o v .  2 1  l o o  W a r r i o r s ;  8 : 0 0  p . m .  a t  t h e  
- J r .  A  H o c k e y :  K l t c h e n e r  R a n g e r s  K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m .  
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Thanks for the memories ... 
Heartfelt thanks are extended to Fiona Munroe and Loretta Hieman, whose dedication on 
the typewriter helps more than they know; to Deb Slatterie who, upon becoming one of the 
night-staff, can't be thanked enough from the production dept.; to Linda Peacock whose 
home-made cookies were a real treat; and most of all, to Murray Souter who resisted the 
temptation of disregarding an emergency phone call at 2:30am Wednesday morning. 
I 
JOB OPENING 
PUBLIC INTEREST RESEARCH 
COORDINATOR 
Full Time Position 
for an initial 6-month contract 
$143-154 wk. 
Responsibilities: Directing and co-ordinating research of community and campus groups around 
issues of social concern. 
Requirements : Administrative, verbal and writing skills, demonstrable research ability, experi-
ence of an activist nature. 
Deadline for application: NOV. 23, 1976. 
Apply in writing (detailed resume) to: 
HIRING COMMITTEE 
OPIRG- Peterborough 
c/o Prof. R. Paehlke, 
Traill College, Trent University, 
Peterborough, ONT. 
PETERBOROUGH PUBLIC INTEREST RESEARCH GROUP 
Thursday, November 18, 1976 
CAREERS IN 
BUSINESS MANAGEMENT 
Back to school. Exams . Christmas. More classes . more 
exams and graduation. And next ... 
Right now you are probably thinking about the past several 
years and what you have to look forward to after graduation . 
While you 're at it , consider the personal growth and satisfac-
tions you could experience at Procter & Gamble- a leader in 
the consumer products industry. We regard training and 
development as our most basic responsibility because we 
promote strictly from within Procter & Gamble. We know of no 
way to train people to become managers other than to have 
them learn by doing . 
Economics , history, psychology - our managers include 
diverse backgrounds . More important than your specific field 
of study are such basics as intelligence , leadership ability, 
innovativeness . and a solid track record of achievement . 
Prior to on-campus interviews , representatives from Market-
ing, Finance . and Sales will be visiting your campus to answer 
questions and talk about their experiences at Procter & 
Gamble. Specific date , place and time will be advertised soon 
in this newspaper and at your placement office . The visit will 
be a one-day informal session in which all interested students 
can learn more about career opportunities in business 
management at Procter & Gamble . 
As a first step , we invite you to visit your placement office and 
obtain a copy of our literature. Additional information is also 
available in the library file in the placement office . 
Plan to be at our pre-recruiting session - no appointment 
necessary, drop in any time. 
Procter & Gamble Pre-Recruiting 
Thurs. Nov. 25 
Marketing- Marketing presentation for all interested 
students in Room 5-301, 4:30 p.m.-~:00 p.m. 
Fri. Nov. 26 
Representatives from Marketing, Sales and Finance 
will be available for informal discussions: 
Marketing- Room 5-106 9:00 a.m.-1 :00 p.m. 
Finance - Career Counselling Room 9:00 a.m.-2:00 
p.m. 
Student Services Building 
Sales- Room 5-308 10:30 a.m.-1 :30 p.m. 
These are not interviews- DROP IN ANYTIME. 
Share the Long Distance feeling with someone you love. 0Trans-Canada Telephone System 
H 
The 
r e  
)  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 6  
B - B a l l  
a n d  
H o c k e y  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 3  
S p l i t  
o n  t h e  
r o a d  
'  
V - b a l l e r s  l o s e  c l i n c h e r  t o  B r o c k  
V o l l e y b a l l  a c t i o n  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  
C S A  T a b l e  T e n n i s  
T h e  A n n u a l  C h i n e s e  S t u d e n t s '  
A s s o c i a t i o n  T a b l e  T e n n i s  T o u r -
n a m e n t  h e l d  l a s t  w e e k  o n c e  a g a i n  
p r o v i d e d  a  s t i m u l a t i n g  d i v e r s i o n  
f o r  t h e  d e n i z e n s  w h o  h a n g  o u t  i n  
t h e  W L U  c o n c o u r s e  t h i s  y e a r .  
T h e  P i n g  P o n g  m a t c h e s  e x h i -
b i t e d  a n  e x c i t i n g  c a l i b r e  o f  p l a y  
t h a t  d i s p l a y e d  t h e  d a z z l i n g  p a d d l e  
w i e l d i n g  d e x t e r i t y  o f  a  n u m b e r  o f  
t a l e n t e d  i n d i n i d u a l s .  T h e r e s a  
K h o o n g  a n d  C h r i s t i n e  K  w i s s o n  
p l a c e d  o n e  a n d  t w o  r e s p e c t i v e l y  i n  
w o m e n ' s  s i n g l e s  p l a y .  K e n n e t h  
W o n g  a n d  M o r r i s  M a k  i n  t h a t  
o r d e r  t o o k  s i m i l a r  h o n o u r s  i n  t h e  
m e n ' s  s i n g l e s .  
T h e  d y n a m i c  t e a m  o f  K w o n g  
K w o k  H u n g  a n d  K w o n g  Y u  W a h  
c a p t u r e d  t h e  m e n ' s  d o u b l e  c r o w n .  
P e t e r  C h a n g  a n d  C h e n  T a k  Y a n  
w e r e  t h e  r u n n e r s  u p .  
C o n g r a t u l a t i o n s  a r e  e x t e n d e d  t o  
a l l  t h e  w i n n e r s  a n d  s p e c i a l  t h a n k s  
g o  t o  C . S . A .  p r e s i d e n t  T o n y  
P o m e r o y .  
b y  R i t a  R i c e  
&  J a n e  E l l e n o r  
A t  t h e  W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  g a m e  
l a s t  T h u r s d a y ,  t h e  t e a m  l o s t  a  h a r d  
f o u g h t  m a t c h  a g a i n s t  B r o c k  U n i -
v e r s i t y .  L a u r i e r ,  w h i l e  p l a y i n g  a  
s t r o n g  o f f e n s i v e  g a m e ,  h a n d i l y  w o n  
t h e  f i r s t  g a m e s  1 5 - 1 2  a n d  1 5 - 1 1  r e -
s p e c t i v e l y .  T h e  t e a m  c a m e  o u t  
p o o r l y  i n  t h e  t h i r d  g a m e  l o s i n g  
1 0 - 1 5 ,  d u e  t o  a  f e w  e r r o r s  i n  t h e i r  
d e f e n s i v e  p l a y .  A  l o s s  o f  c o n f i -
d e n c e  a n d  B r o c k ' s  e n s u i n g  a g g r e s -
s i o n  a i d e d  t h e  o p p o s i t i o n  i n  h a l t i n g  
L a u r i e r ' s  a t t a c k s .  W i t h  c o n t i n u e d  
s t e a d y  p l a y ,  B r o c k  a l s o  t o o k  t h e  
f o u r t h  g a m e  w i t h  a  s i x - p o i n t  a d v a n -
t a g e .  
G o i n g  i n t o  t h e  f i f t h  g a m e  t o  b r e a k  
t h e  t i e ,  L a u r i e r ' s  f i r s t  s t r i n g  s e t t l e d  
d o w n  t o  t h e i r  o r i g i n a l  a g g r e s s i v e  
p l a y .  T h e  H a w k s  t o o k  a  q u i c k  l e a d  
b u t  l o s t  i t  a s  B r o c k  c r e p t  u p .  E v e n  
t h e  e x c e l l e n t  n e t  p l a y  o f  M a r y  R a f -
f e t y ,  a n d  t h e  s t r o n g  s p i k i n g  o f  A n n e  
M a r i e  H a w k e s ,  c o u l d  n o t  s t o p  t h e i r  
o p p o n e n t s  f r o m  c h a l k i n g  u p  e v e n  
m o r e  p o i n t s .  T h e  l e a d  w a v e r e d  
w i t h  B r o c k  f i n a l l y  e m e r g i n g  t h e  
w i n n e r s  w i t h  a  h e a r t - b r e a k i n g  
s c o r e  o f  1 4 - 1 6 .  
L a u r i e r ' s  n e x t  g a m e  i s  a t  R y e r -
s o n  f o r  a  t o u r n a m e n t  t h i s  w e e k e n d .  
A s  p r o v e n  b y  t h e i r  p o w e r f u l  t e a m -
w o r k ,  w e  c a n  b e  s u r e  o f  a  g o o d  
r e p r e s e n t a t i o n  f o r  L a u r i e r .  
H o c k e y  H a w k s  s i n k  K e n t  S t a t e  
T h e  y o u t h f u l  m e n ' s  b a s k e t b a l l  
t e a m  f o u n d  t h e  c h i l l y  m a r i t i m e  c l i -
m a t e  n o t  m u c h  t o  t h e i r  l i k i n g  a s  
t h e y  w e r e  d o w n e d  t h r e e  s t r a i g h t  i n  
m a t c h e s  i n  H a l i f a x  a n d  W o l f v i l l e ,  
N o v a  S c o t i a  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
T h e  t e a m  f a c e d  S t .  M a r y ' s  U n i -
v e r s i t y  i n  t h e i r  o p e n i n g  g a m e  a n d  
s t a y e d  w i t h  t h e  h i g h l y  r a n k e d  H u s -
k i e s  f o r  t h e  f i r s t  h a l f .  K e y  i n j u r i e s  
t o  F r e d  K o e p k e  a n d  K e n  
D o u g h e r t y  d e s t r o y e d  t h e  t e a m ' s  
s e c o n d  h a l f  c h a n c e s  a n d  t h e  H u s -
k i e s  w e n t  o n  t o  w i n  c o n v i n c i n g l y  
8 4 - 6 5 .  
A f t e r  t a k i n g  t h i s  b e a t i n g  t h e  
H a w k s  t r a v e l l e d  t o  W o l f v i l l e  w h e r e  
t h e y  m e t  U n i v e r s i t y  o f  P r i n c e  E d -
w a r d  I s l a n d  i n  t h e i r  f i r s t  m a t c h  o f  
t h e  A c a d i a  U n i v e r s i t y  T o u r n a -
m e n t .  T h e  H a w k s  c a m e  u p  r a t h e r  
f l a t  i n  t h i s  o n e  a n d  t h e  P a n t h e r s  
h a d n e d  t h e m  a n o t h e r  s o l i d  d e f e a t  
7 2 - 6 3 .  
I n  t h e  t o u r n a m e n t  c o n s o l a t i o n  
m a t c h ,  L a u r i e r ' s  B - B a l l e r s  b l e w  a  
1 0  p t .  l e a d  w i t h  f o u r  m i n u t e s  t o  g o  
a n d  w o u n d  u p  l o s i n g  t h e  m a t c h  t o  
D a l h o u s i e  U n i v e r s i t y .  
C o a c h  S m i t h  a t t r i b u t e s  t h e  
t e a m ' s  d e f e a t  t o  a  l a c k  o f  c o n s i s -
t e n c y  a n d  c o m m i t t i n g  t o o  m a n y  
m i s t a k e s  d u e  t o  t h e  s q u a d ' s  i n e x -
p e r i e n c e .  S m i t h  r e a d i l y  a d m i t s  t h i s  
y e a r  i s  a  r e b u i l d i n g  o n e  f o r  t h e  b a s -
k e t b a l l  H a w k s  a n d  t h a t  a  w i n n i n g  
s t r e a k  i s  j u s t  a  q u e s t i o n  o f  h o w  
s o o n  t h e  y o u n g  s q u a d  c a n  g a i n  
e n o u g h  e x p e r i e n c e  t o  e l i m i n a t e  
t h o s e  c o s t l y  e r r o r s .  
B - b a l l e r s  d r o p  t h r e e  o n  e a s t  c o a s t  
W L U ' s  v a r s i t y  h o c k e y  t e a m  m e t  
a n  o l d  f r i e n d  i n  t h e i r  c l a s h  w i t h  
K e n t  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  O h i o  l a s t  
w e e k e n d .  T h e  i n d i v i d u a l  i n  q u e s -
t i o n  h a p p e n e d  t o  b e  f o r m e r  W L U  
g o a l t e n d e r  P h i l  M c C o l e m a n  w h o  i s  
g u a r d i n g  t h e  P i p e s  f o r  K e n t  S t a t e  
o n  a  h o c k y  s c h o l a r s h i p  t h i s  y e a r .  
M c C o l e m a n ,  w h o  w a s  a  s t a n d o u t  
a t  L a u r i e r  f o r  t h r e e  y e a r s ,  r e f u s e d  
t o  g e t  t o o  s e n t i m e n t a l  a t  t h e  r e u n -
i o n  w i t h  h i s  a l m a  m a t e r  a s  h e  
k i c k e d  o u t  a  b a r r a g e  o f  8 1  s h o t s  i n  
t w o  g a m e s .  T h i s  f i n e  w o r k  w e n t  f o r  
n a u g h t  a s  t h e  H a w k s  p o s t e d  t w o  
v i c t o r i e s  o v e r  t h e  d e f e n s i v e  
m i n d e d  O h i o i a n s ,  4 - 2  a n d  2 - 1 .  M i k e  
P a l m a t e e r  a n d  T o m m y  B u t t e  h a d  a  
p a i r  o f  g o a l s  e a c h  i n  t h e  f i r s t  m a t c h  
a s  t h e  l i n e  o f  P a l m a t e e r ,  B u t t e  a n d  
P e t e r  L o c h e a d  r e s p o n d e d  t o  t h e  
A m e r i c a n s '  h o s p i t a l i t y  w i t h  a  t r e -
m e n d o u s  p e r f o r m a n c e .  L o c h e a d  
n o t c h e d  t h e  f i r s t  W L U  m a r k e r  i n  
t h e  s e c o n d  g a m e  a n d  w i t h  j u s t  o v e r  
a  m i n u t e  l e f t  i n  t h e  m a t c h  P a l -
m a t e e r  s c o r e d  h i s  t h i r d  g o a l  o f  t h e  
s e r i e s  t o  p u l l  o u t  t h e  v i c t o r y  f o r  t h e  
H a w k s .  
W h a t  s e e m s  i n c r e d u l o u s  i s  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  H a w k s  o u t s h o t  K e n t  
S t a t e  5 1 - 8  i n  t h e  l a s t  g a m e  b u t  o n l y  
c l i n c h e d  t h e  v i c t o r y  w i t h  l e s s  t h a n  
t w o  m i n u t e s  r e m a i n i n g .  I t  s a y s  
s o m e t h i n g  f o r  t h e  w o r k  o f  
M c C o l e m a n  w h o  s e e m s  t o  b e  w e l l  
e a r n i n g  h i s  s c h o l a r s h i p  i n  O h i o .  
T h e  s h i n n e y  s q u a d ' s  n e x t  g a m e  
i s  t o n i g h t  i n  G u e l p h  a g a i n s t  t h e  
G r y p h o n s  b u t  t h e  r e a l  g r u d g e  
m a t c h  w o n ' t  c o m e  u n t i l  n e x t  W e d -
n e s d a y  n i g h t  ( N o v .  2 4 )  a t  t h e  A u -
d i t o r i u m  w h e n  t h e  H a w k s  t a k e  o n  
W a t e r l o o .  
O u r  b o y s  w i l l  b e  o u t  t o  s e e k  v e n -
g e a n c e  f o r  t h e i r  e a r l y  s e a s o n  l o s s  t o  
t h e  p l u m b e r s  t w o  w e e k s  a g o  a n d  a  
l a r g e  W L U  c r o w d  w o u l d  g i v e  t h e m  
a  t e r r i f i c  e m o t i o n a l  l i f t .  I t  s h o u l d  b e  
a  w h a l e  o f  a  m a t c h  s o  i f  y o u  d o n ' t  
h a v e  a n y t h i n g  p l a n n e d ,  c a t c h  a  r i d e  
t o  t h e  A u d .  a n d  s e e  t h e  H a w k s  s k i n  
t h e  p l u m b e r s  i n  f i n e  f a s h i o n .  
h i g h l i g h t s  c o n c o u r s e  a c t i o n  
T  
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CORNER 
by AI Manchee 
Something tells me the killer instinct is bick running rampant in the 
Hamilton Tiger Cats after a conspicuous 8 year absence. 
After witnessing the demolition of the highly touted Montreal 
AlolJettes in a most aggressive fashion by the Ticals on Sunday; I 
would have to say that the steeltown squad has regained that blood-
thirsty ferocity it was known for throughout the sixties. I would even 
hazard to guess that coach Bob Shaw accidently on purpose forgot to 
feed some of the members of his defense for a few days in an attempt to 
put them in the right frame of mind for the game. 
Whatever the motivation Shaw used, it was highly successful. Bone 
crushing hits from Hamilton linebackers Sam Britts and joe Harris on 
ordinary superstary johnny Rodgers caused a couple of key turnovers 
that decided the doomed fate of the Alouettes. The reckless abandon 
in which the Tiger Cats played reminded me of the hoary old granite 
like teams of Ralph Sazio's a few years back. The Tigercats of the 
sixties conjure up vivid images of a muddied and bloodied Angelo 
Mosca chewing on a piece of raw meat on the side-lines or john 
Barrow smashing an unfortunate ball carrier into the unreceptive turf. 
Those teams were built on toughness, mind and body, finesse was 
not an element in the Hamilton gameplan nor was it found in their 
vocabulary. It seemed to me that often their strategy was simply to 
physically batter an opponent so badly that the opposing team would 
gladly forfeit the game in return for leaving the playing field alive. In 
such cases, the matter of scoring points was definitely secondary and 
hardly merited serious consideration. 
A prime example of this was the action of Mosca in the 1963 Grey 
Cup against the B.C. Lions. In an act of outright brutality he injured 
B.C. halfback Willie Flemming in what was an obvious late hit out of 
bounds and subsequently removed Flemming as a threat for the re-
mainder of the game. A play of these proportions was not reached in 
Saturday's battle but ask anybody who saw the match how effective 
johnny Rodgers was after receiving such hospitable treatment from 
Britts and company. 
The old Ticats never thought much of recruiting expensive U.S. 
college stars, they were content to pick up the N.F.L. and C.F.L. rejects, 
pay them the cost of a can of beans and mold them into Tiger Cat 
material. This approach differed somewhat from their high class 
neighbours, the Toronto Argonauts, who were continually air-lifting 
highly paid players in and out of the team midseason in an effort to 
chance on the "right" winning combination. Somehow the Ticals, 
whose payroll was miniscule in comparison to Toronto's, always 
managed to defeat the Argos np matter when and where they played. 
The Tigercat team seemed like an extension of the city of Hamilton 
itself. The good citizens of Hamilton, many of whom toiled in the 
Defasco and Stelco Steel plants, could relate to the tough dead entJ 
street image the football team projected. Consequently they saw an 
image of themselves doing battle against the fat cat Torontonians on 
the field and were unstinting in their support for the squad. 
In the advent of coaches joe Restic and jerry Williams the Tigercat 
image changed to one of a highly polished offensively minded outfit 
that emphasized finesse rather than knock down, drag 'em out hitting. 
This new image hardly sat well with the people of Hamilton and even 
though the team did capture the Grey Cup in 1972, the steeltowners 
were beginning to suspect their terrible Tigercats had evolved into 
harmless pussycats. 
This year however, the team, under Shaw's tutelage, has resorted 
back to their original doctrines of unleashed mayhem that has the 
crowds once more calling for blood. Look out for the tabbies to create 
a new reign of terror in the hearts of all C.F.L. minions in the years to 
come. 
* * * * 
PRIMA DONNAS WE DON'T NEED 
Argo owner Bill Hodgson has just rid the C.F.L. of some expensive 
baggage in the form of giving Anthony Davis a one way ticket to sunny 
California. Davis, as most die hard fans know, was signed to an 
extremely lucrative contract by the Argos last fall and promptly fell on 
his face in a half assed effort to earn his money this season. 
His season long complaints against the coach and the rest of the 
Argo players did little to hide the real reason behind his poor perfor-
mance on the grid iron. The man was so full of himself from all the 
promotions and press clippings he received that he deemed the Argos 
and the C.F.L. not worth the expenditure of a maximum effort from 
himself. 
His prima donna attitude not only affected his on field performance 
but caused a considerable amount of dissension within the team itself. 
The Argonauts are much better off without him. 
Rumours circulating from Montreal indicate their high priced per-
former, johnny Rodger, is about to be given the boot for the same 
reasons. Apparently his cavalier treatment of Coach Levy's rules and 
regulations combined with his whisperings in running back Andy 
Hopkin's ear has provoked the Alouettes staff to re-evaluate his worth to 
the team. In defense of Rodgers, it must be said that in the past he has 
made a considerable effort to help his team and bring fans into C.F.L. 
parks. In both cases he has been successful and contrary to the Davis 
situation, I think the C.F.L. would miss him. 
Perhaps Rodgers has been taking lessons from Davis in rinky dink 
attitudes this season. 
The Cord Weekly 
College Bowl '76 
Nuts to the Rose, Orange and 
Cotton Bowls, we have something 
better than those American pigskin 
institutions. 
The 1976 C.I.A. U. College Bowl 
Classic, which showcases the clash 
between the top 2 Canadian univer-
sity football teams gets underway 
Friday night Nov. 19 at Varsity 
Stadium in Toronto. These year's 
participants feature those upstart 
maritimers, the Acadia University 
Axemen pitted against that peren-
nial powerhouse the University of 
Western Ontario Mustangs. 
The Axemen shocked a lot of 
people by upsetting the heavily 
University of Ottawa Gee Gees • 
18-16 on a muddy Atlantic Bowl 
bidd in Halifax last week. Regular 
axemen quarterback Dave Came-
ron who sat out the latter part of the 
season with a steel pin in his shoul-
der, came off the bench late in the 
fourth quarter to rally his team 
mates with a last minute touch-
down pass. This late game touch-
down drive sank the Gee Gees and, 
for the first time since St. Mary's 
upset WLU three years ago, an At-
lantic conference team will be but-
ting heads in the College Bowl. 
The Western Mustangs gained 
their berth in the playoff finale by 
squeaking by the WLU Golden 
Hawks and then whipping the 
Western representatives, the UBC 
Thunder Birds, 30-8 in last 
Saturday's Forest City Bowl clash. 
The matchup between Acadia's 
Cameron and Western's celebrated 
pivot Jamie Bone should provide 
the crowd on hand with some 
dramatic and exciting moments. 
Both gents in question possess 
abundant ability in the passing de-
partment so look aerial missiles fil-
Thursday, November 18, 1976 
ling the night air come game time. 
The maritimers will be out to 
prove that they can do more than 
catch fish down east so if you're at 
a loss for something to do come 
Friday eve, motor down to Hog-
town and catch a great football 
match. 
The whole event is for a good 
c·ause as all proceeds from the game 
are donated to the Canadian Save 
the Children Fund. 
WLU 8-ball tournament this weekend 
On Friday, November 19 and 
Saturday, November 20, Wilfrid 
Laurier University will host its 
Third Annual Basketball Tourna-
ment. This year's tourney will con-
sist of teams from three Canadian 
Universities and one American. 
This year's Tournament, like last 
year's, will also include four local 
high school teams. 
The high school clubs will in-
clude last season's Ontario Golden 
Ball Finalists , Glendale of Tillson-
burg who finished second in the 
province of Ontario. Once again 
they promise to be one of the top 
teams in Ontario and are aiming to 
take first place in the Laurier Tour-
nament. 
Thomas A. Blakelock High 
School from Oakville will also be 
present. Last season they captured 
the Southern Ontario title and were 
All-Ontario semi-finalists. Also the 
winners of three tournaments, 
Ottawa-Carlton, London Banting 
and the Orillia Blackball; 
Blakelock plans to be number one 
in Ontario and within the top three 
in Canada this year. The team will 
be travelling to Vancouver ·in 
January as representatives of On-
tario in the Oak Bay Tournament. 
Making their debut in the Laurier 
Competition will be W.F. Herman 
Secondary School from Windsor. 
Herman's team averages an impre-
ssive 6'2" and should be most 
competitive. 
From Kitchener-Waterloo will 
be Kitchener Collegiate, fourth 
place finishers in the Twin-Cities 
last year. Only one starter returns; 
however, a number of members 
from last season's Junior team, the 
Twin-City Champions, have been 
promoted making the team quality 
very promising. All in all the high 
school section promises to be 
High School Draw 
highly competitive and exciting. 
Returning in the university sec-
tion will be the University of 
Waterloo. The Warriors, with a 
young but experienced team, feel 
they have the ingredients to make 
this season another success. Dur-
ing the 1975-76 season they cap-
tured the OUAA title and went on 
to place third in the Nationals. 
They also participated in a number 
of tournaments of which they won 
four, The Klondike Classic, The 
Ottawa Tip-Off, The Naismith and 
The Laurentian. Captain, Trevor 
Briggs, a league all-star last season 
along with co-captain Don Larman 
will head the team which will in-
clude Mike Visser, 6'4", a leading 
scorer and Lou Nelson, 6'8", a 
promising transfer from the East-
ern Division. 
Bishops University from Len-
noxville, Quebec is strong in height 
and desire. They have a substantial 
number of returnees including last 
year's top scorer, Morgan Quinn 
and Jim Reid, a 6'6" centre. High-
lighting the newcomers is a speedy 
guard, Ron Thomas who is a grad 
from Johnson State, Ver. Coach 
Garth Smith feels he is the most 
exciting player in the league. The 
team is much improved and it is 
believed that they will give the 
leaders in their division a tough bat-
tle. 
Here for the tourney from the 
United States is Siena Heights Col-
lege, Adrian, Michigan. They are a 
young team but with experienced 
men such as John Dillard and D' Jon 
Wimberly who both average 62% 
shooting from the field and shining 
newcomers such as forwards 
Charles McCullough and Tyrone 
Richardson, their team will provide 
tough competition in this tourna-
ment. 
K.C.I. 
Friday 2:00 p.m. 
Having lost their three leading 
scorers, Chuck Chambliss (30 
points per game), Mark Christen-
sen (23 ppg), and Gary Schwartz 
(l8ppg) this will be a rebuilding 
year for the host team, WLU. 
However, outstanding returnees 
Mike Cleary, Ken Dougherty and 
Peter Zwart will have to contend 
with along with promising new-
comers, Fred Koepke and Larry 
Labaj. Koepke, 6'7" is a freshman 
who has been exposing his tre-
mendous scoring and rebounding 
abilities in this season's exhibition 
games. The team is young but will 
present a challenge to any oppo-
nent they will meet this season. 
The format of this year's Tour-
nament will see the high schools 
play Friday at 2:00 and 4:00 p.m. 
with the loser of each game playing 
the following day at 2:00p.m. while 
the winners will meet at 4:00p.m. 
Similarly, in the university divi-
sion the loser of the 7:00p.m. game 
will meet the loser of the 9:00 p.m. 
game the following night at 7:00 
p.m. for consolation honours fol-
lowed by the Championship game 
at 9:00p.m. 
Media passes, lineups, etc. will 
be available prior to the Tourna-
ment and between games in the 
Athletic Office. For further infor-
mation please contact Coach Don 
Smith at 519-884-1970 Ext. 337 
DRAW 
The upper team in each bracket 
will be the home team and wear 
light coloured uniforms and the 
lower team will wear dark un-
iforms. The home team will have 
the bench furthest from the entr-
ance and the dark team will have 
the bench nearest the entrance. 
-[
oser--Tillsonburg Glendale--Winner] 
3rd Place Saturday Saturday Champion 
2:00 p.m. 4:00 p.m. 
Oakville Blakelock 
Friday 4:00 p.m. 
Loser-- Windsor Herman -Winner 
University Draw 
Univ. of Waterloo 
Friday 7:00p.m. 
-[
Loser- Siena Heights---Winner] 
3rd Place Saturday 
7:00p.m. · 
Wilfrid Laurier U. 
Friday 9:00 p.m. 
Loser- Bishops Univ.---Winner 
Saturday Champion 
9:00p.m., 
m .  
: 0 0  
f o l -
m e  
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 7 6  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
N i t t y  G r i t t y  o n  :  
I N T R A M U R A L S  
b y  J o h n  S t e c k l e y  
&  G a r y  J e f f r i e s  
L a s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  E l k i n s  
E l k s  w o n  t h e  W . L . U .  M e n ' s  T o u c h  
F o o t b a l l  t i t l e  b y  d o i n g  a w a y  w i t h  
W i n t s  B u l l d o g s  1 2 - 2 .  
I n  p r e l i m i n a r y  a c t i o n  o n  M o n d a y  
e v e n i n g ,  L i t t l e  L a n c e r s  b e a t  
P o s e y ' s  P e t t e r s ,  t h e  B u l l d o g s  
q u e a k e d  b y  t h e  D i s c o  D u c k s  
1 4 - 1 2 ,  a n d  t h e  E l k ' s  d i d  a w a y  w i t h  
B e m o t a ' s  B o y s  1 4 - 6 .  
I n  t h e  s e m i - f i n a l s  t h e  n e x t  n i g h t ,  
t h e  E l k s  l a n c e d  t h e  L a n c e r s  1 2 - 6 ,  
a n d  t h e  M i s f i t s ,  e a r l i e r  q u a l i f i e r s ,  
w e r e  o u t g u n n e d  b y  t h e  D o g s  2 0 - 6 .  
T h e  s t a g e  w a s  t h u s  s e t  f o r  t h e  
p l a y o f f  f i n a l e  t h e  n e x t  n i g h t .  E l k i n s  
E l k s ,  w h o  c o u l d  d o  n o  b e t t e r  t h a n  
f o u r t h  s p o t  i n  t h e  ' D '  d i v i s i o n  i n  
r e g u l a r  s e a s o n  p l a y ,  w e r e  d e c i d e d  
u n d e r d o g s  a g a i n s t  t h e  v e r y  p h y s i -
c a l  B u l l d o g s .  T h e  g a m e  w a s  p l a y e d  
o n  a  s n o w  c o v e r e d  f i e l d  b y  a  
n u m b e r  o f  v e r y  g o o d  a t h l e t e s  o n  
b o t h  t e a m s .  A  g r e a t  r e c e p t i o n  b y  
B i l l  W o o l f r e y  s e t  u p  h i s  f i r s t  T . D .  
o n  a  r e c e p t i o n  f r o m  f o r m e r  G o l d e n  
H a w k  s i g n a l  c a l l e r  P a u l  N e l s o n .  I n  
t h e  s e c o n d  h a l f ,  N e l s o n  h i t  T e d  
Y a r d  f o r  a  m a j o r ,  a n d  t h e  E l k s  
n e v e r  l o o k e d  b a c k .  
C o n g r a t u l a t i o n s  g o  o u t  t o  t h e  
E l k s  f o r  w i n n i n g  o u r  b i g g e s t .  a n d  
b e s t  i n t r a m u r a l  f o o t b a l l  s e a s o n  
e v e r .  W e  w o u l d  l i k e  t o  p a y  t r i b u t e  
t o  t h e  B u l l d o g s  a n d  i n d i v i d u a l  s t a l -
w a r t s  J o h n  W i n t e r m e y e r  a n d  B o b  
V a n w e l y .  A  s p e c i a l  t h a n k s  g o e s  o u t  
t o  J a m i e  D o y l e  a n d  h i s  r e f e r e e i n g  
c r e w  f o r  a  g r e a t  j o b .  
C O M I N G  U P  
F o u r  p l a y e r s  h a v e  y e t  t o  c o n t a c t  
t h e i r  o p p o n e n t s  i n  f i r s t  r o u n d  p l a y  
i n  t h e  M e n ' s  T e n n i s  T o u r n a m e n t .  
B a r a n o w s k i ,  M i t c h e l l ,  S t r a e c h e ,  
a n d  N y h o f  h a v e  t i l l  S u n d a y  t o  p l a y  
t h e i r  m a t c h e s  a n d  a v o i d  d e f a u l t i n g .  
T h e  s a m e  s i t u a t i o n  h o l d s  t r u e  i n  
t h e  W o m e n ' s  T e n n i s  T o u r n e y .  
P e g g y ,  D i a n s ,  M i t z i ,  a n d  A n n e  
M a r i e  . . .  L e t ' s  g o !  
M e n ' s  S n o o k e r  b e g i n s  t h i s  w e e k .  
C h e c k  t h e  d r a w  i n  t h e  G a m e s  
r o o m .  
W O M E N ' S  B A D M I N T O N  
T O U R N A M E N T  
L o r e l a i  P l a t a  o f  B u s .  I ,  t h e  b e s t  
o f  t h e  f o u r t e e n  s t a r t e r s ,  d e f e a t e d  
N a n c y  H a m m e r  o f  A r t s  1  o n  S u n -
d a y  t o  w i n  t h e  1 9 7 6  W o m e n ' s  B a d -
m i n t o n  T o u r n e y .  T h e  o t h e r  s e m i -
f i n a l i s t s  w e r e  V i c k y  T o m p s o n  a n d  
K a t h y  A d a m s ,  b o t h  o f  C o n r a d .  
T h a n k s  g o  t o  C o r e e n  C l a t w o r t h y  
f o r  h e r  f i n e  j o b  o f  r u n n i n g  t h i s  
y e a r ' s  t o u r n a m e n t .  
C O - E D  B O W L I N G  
S t a n d i n g s  a f t e r  l  w e e k  
K n i g h t ' s  H o o k e r s  7  
L e w i n ' s  S t r i k e r s  7  
B i n ' s  P i n s  7  
N e w b o ' s  B l a c k  B a l l s  5  
C l e a r y ' s  S p l i t s  5  
L e o n ' s  3 - F i n g e r  G r i p s  5  
D i g g e r ' s  B - B a l l e r s  2  
B l a n k e ' s  F o u l  L i n e r s  2  
~1iller's M i s s e s  2  
D u n c a n ' s  T u r k e y s  0  
G e l d ' s  G o o d  H i t s  0  
W a m s l e y ' s  O p e n  F a r m e r s  0  
T h e  m e n ' s  h i g h  a v e r a g e  o f  t h e  
w e e k  w e n t  t o  D a v i d  C .  K n i g h t  w i t h  
\ 5 7 .  P a t  N e w b r o u g h  h a d  t h e  
w o m e n ' s  h i g h  a v e r a g e  w i t h  1 2 8 .  
J u l i a n  S h u m k a  ( 2 0 9 )  a n d  B o n n i e  
J e f f e r i e s  ( 1 5 9 )  h a d  t h e  m e n ' s  a n d  
w o m e n ' s  h i g h  s i n g l e s  r e s p e c t i v e l y .  
M u k e s h  G e l d s  h a d  t h e  m e n ' s  h i g h  
t r i p l e  ( 5 3 0 )  w h i l e  P a t  N e w b r o u g h  
h a d  t h e  g a l ' s  h i g h  t r i p l e  ( 3 8 5 ) .  
V O L L E Y B A L L  
F i n a l  C o - e d  V o l l e y b a l l  S t a n d i n g s  
G e o g r a p h y  6  0  1 2  
O u t s i d e r s  5  I  1 0  
C o n r a d  D 3 E  3  3  6  
P i c k  U p s  3  3  6  
M i c - W i n s  2  4  4  
R i t a  R i c e ' s  R o l l e r s  0  6  0  
C o - e d  v o l l e y b a l l  w r a p p e d  u p  
M o n d a y  n i g h t .  D u e  t o  p r e s s  d e a d -
l i n e s ,  w e  d o n ' t  h a v e  t h e  w i n n e r  t i l l  
n e x t  w e e k ' s  e d i t i o n .  S o r r y .  
T h e  G i r l ' s  I n t e r  R e s i d e n c e  V o l -
l e y b a l l  f i n i s h e s  t h i s  S u n d a y .  W e ' l l  
g i v e  y o u  t h e  w i n n e r  i n  n e x t  w e e k ' s  
e d i t i o n .  T h e  d r a w  f o r  S u n d a y  i s  a s  
f o l l o w s :  
S u n d a y  N o v e m b e r  2 1  
7 : 0 0  D 3 W  v s .  B 2 - ( A )  
7 : 0 0  D 1  v s .  A 3 - ( B )  
7 : 4 5  W i n n e r  ( A )  v s .  C 1 - ( C )  
7 : 4 5  W i n n e r  ( B )  v s .  C 2 - ( D )  
8 : 3 0  W i n n e r  ( C )  v s .  W i n n e r  ( D )  
- w i n n e r  i s  t h e  c h a m p i o n .  
H O C K E Y  
G a m e s  f o r  W e d n e s d a y ,  
N o v e m b e r  2 4  
S c i e n c e  v s .  S u b ' H u m a n s  
G o l d e n  S p a r r o w s  v s .  M c M a h o n ' s  
M a d - D o g s  
S c r e a m i n g  E a g l e s  v s .  B a r n e y ' s  
B o y s  
D i s c o  D u c k s  v s .  B e a v e r  E a t e r s  
L a s t  w e e k ,  t h e  E a g l e s  w o n  b y  
d e f a u l t  o v e r  S c i e n c e ,  t h e  D u c k s  
w a d d l e d  a l l  o v e r  t h e  S p a r r o w s ,  
1 4 - 3 ,  a n d  t h e  B e a v e r  E a t e r s  a t e  
N E E D  
C O N  F l  D E N T I A L  
H E L P ?  
L E G A L  A I D  
D E P A R T M E N T  
2 n d  F l o o r  S . U . B .  
M o n . - F r i .  
1 0 a m - 5 p m  
8 8 4 - 1 3 6 0  
T h e  C l a s s e s  o f  7 3 ,  7  4 ,  7 5 ,  7 6  
a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  a t t e n d  
A N  A L U M N I  R E U N I O N  
o n  
S a t .  N o v .  2 7 ,  1 9 7 6  
R . S . V . P .  
W a r r e n  H o w a r d  c ; o  W L U S U  
T h e  T u r r e t  
8 : 0 0 p . m .  
B a r n e y ' s  B o y s  6 - 1  a n d  t h e  M a d -
D o g s  e d g e d  t h e  S u b - H u m a n s  7 - 6 .  
H o c k e y  s t a n d i n g s  a f t e r  4  w e e k s  
B e a v e r  E a t e r s  
D i s c o  D u c k s  
S c r e a m i n g  E a g l e s  
S c i e n c e  
B a r n e y ' s  B o y s  
S u b - H u m a n s  
G o l d e n  S p a r r o w s  
M a d  D o g s  
W L T P  F A  
3  1  0  6  2 0 1 4  
3  1  0  6  2 5 1 0  
2  2  0  4  1 9 1 2  
2  2  0  4  1 8 1 6  
2  2  0  4  9 2 1  
2  2  0 .  4  3 0 1 9  
1  3  0  2  9 2 1  
1  3  0  2  2 1 3 6  
A T I - i L E T E  O F  T H E  W E E K  
B i l l  W o o l f r e y  o f  t h e  n e w l y  
c r o w n e d  T o u c h  F o o t b a l l  C h a m p s ,  
T h e  E l k i n s  E l k s ,  t a k e s  t h e  h o n o u r  
t h i s  w e e k .  B i l l  s c o r e d  o n e  t o u c h -
d o w n  a n d  m a d e  a  n u m b e r  o f  o u t -
s t a n d i n g  c a t c h e s  i n  l e a d i n g  t h e  E l k s  
t o  v i c t o r y  o v e r  t h e  B u l l d o g s .  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  n o m i n a t e  
s o m e b o d y  f o r  W  . L .  U .  I n t r a m u r a l  
A t h l e t e  o f  t h e  W e e k ,  c o n t a c t  J o h n  
S t e c k l e y  o r  A I  M a n c h e e  a t  t h e  
C o r d ,  o r  s e e  G a r y  J e f f r i e s  i n  t h e  
A t h l e t i c  C o m p l e x .  T h e  a w a r d  i s  
b a s e d  o n  t h a t  w e e k  o n l y ,  a n d  m a y  
c o m e  f r o m  a n y  s a n c t i o n e d  W  . L .  U .  
I n t r a m u r a l  S p o r t .  
~t 
L O B S T I C K  
F o r  t h e  f i n e s t  
i n  C a n a d i a n  
h a n d c r a f t s  
T e l .  7 4 2 - 2 4 0 1  
v i s i t  T H E  L O B S T I C K  a t  N o .  5  
M a r k e t  V i l l a g e ,  D o w n t o w n  K i t c h e n e r  
W e  f e a t u r e  h a n d w o v e n  c l o t h i n g ,  p o t t e r y ,  
j e w e l l e r y ,  w o o d ,  g l a s s ,  w o r k s  o f  a r t  
b u t  t h e r e ' s  m o r e !  
I  
K i t c h e n e r ' s  n e w  a n d  u n i q u e  M a r k e t  V i l l a g e  
i s  h a l f  a  b l o c k  e a s t  o f  t h e  F a r m e r ' s  M a r k e t  
O p e n  e a c h  W e e k d a y ,  T h u r s  &  F r i  u n t i l  9  p m  
.
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Y
ou'll w
o
rk w
ith v
aried a
nd sophisticated 
equipm
ent o
n
 challenging projects in m
any parts of 
the w
o
rld, face the responsibilities of leadership 
e
ntrusted to you a
s a
n
 officer m
 the C
anadian A
rm
ed 
Forces, a
nd you'll enjoy the opportunity of w
o
rking 
in all fields of e
ngineering w
ithout being o
v
erly 
lim
ited 'to any o
n
e
.
 
A
ccepted qualified applicants will be given officer 
rank o
n
 entry, a
nd a
n
 ex
cellent salary along w
ith 
m
any benefits. Security, prom
otions a
nd opportunities 
for post-graduate training all add up to a w
o
rthw
hile 
a
nd personally re
w
a
rding c
a
re
e
r
.
 If that's w
hat you
're 
looking for, it's tim
e w
e got together
.
 
W
rite, including your e
ngineering qualifica-
tions to date, to the D
irector of R
ecruiting a
nd 
Selection, N
ational D
efence H
eadquarters, 
O
ttaw
a, O
ntario, o
r
 visit your n
e
a
r
e
st C
anadian 
A
rm
ed F
orces R
ecruiting C
entre, listed u
nder 
"R
ecruiting" in the Y
ellow
 P
ages. 
THE CANADIAN 
ARM
ED FORCES. 
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